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UN CASO MUY CURIOSO 
A v e r q u i é n e s m a s h u e l g u i s t a 
LA POLITICA EXTRANJERA 
E l n u e v o G o b i e r n o 
^ a l e m á n . 
tira colega madr i leño publica las siguientes l íneas , dando cuenta de un Berl ín .—Se ha constituido el nuevo 
caso muy parecido al que ocurr ió al declararse en huelga los médicos de la Gobierno en la forma siguiente: 
Mutualidad Obrera Socialista de Madrid: • Canciller—Ferembach. 
«A propósi to de las huelgas, tan frecuentes ahora en Ital ia, los penodi Vicecanciller y Justicia.—Hemtze. 
•os italianos refieren un divertido episodio que merece ser reproducido. 
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NOTAS PALATINAS 
En la e l a c i ó n de Trevigio, situada en los alrededores de Milán, numero 
s o s obreros aguardaban un tren que debía condúce los a la ciudad. 
El tren aparec ió , se detuvo y no volvió a ponerse en marcha; los emplea 
dos ferroviarios se habían declarado súbi tamente en huelga. 
Los obreros, que acababan de declararse en huelga también súbi tamente , 
no quisieron sufrir los efectos de la para l izac ión del servicio ferroviario, 
aunque ellos acababan de paralizar oíros no menos importantes, e mvocando 
sus derechos de viajeros, conminaron a sus camaradas fen-ovianos para que 
reanudasen su trabajo inmedia'tamenie. 
Los ferroviarios se negaron a ello, invocando su derecho sindical. 
De ahí surgió un asalto general de boxeo y esgrima de bastones y palos, 
el curso del cual los dos bandos se trataron mutuamente de traicíores y 
. .amarillos», y bajo la amenaza de los revólveres de los camaradas vuujeros, 
los camaradas huelguistas tuvieron que subir de nuevo al tren y conducir éste 
a su destino. 
En la refriega no intervino la fuerza públ ica. 
Linos huelguistas van a tomar el ^en , y entonces sé declinan en huelga 
los obreros de ese tren y los huelguistas gritan: 
—¡A la máquina! 
—¡Viva la huelga! 
—¡A la máqu ina , hemos dicho! 
Y les pusieron un revólver en el pecho y les hicieron montar en las má 
quinas. 
Ué cosa tiene más g r a c i a que la entrada de García Cortés en la Tercera 
Inlernacional. 
Se declaran en huelga cuando les da la gana, perturbando un servicio y 
desorgiii-iizándolo, pero cuando a ellos les perjudican y les causan trastornos 
friegaú a sus mismos compañeros el derecho a abandonar las m á q u i n a s . 
Definitivo.» * 
Interior.—Koch. 
Negocios Ext ran jeros .—Simónd. 
Los dos últimos son demócra tas y el 
vicecanciller conservador moderado. 
NO PUEDEN EDITARSE LIBROS QUE L E CONTRATE RAMBAL 
Hay que pedir la libre Denuncia contra un obre-
importación del papel. ro incendiario. 
POB TELEFONO 
Madrid, 25.—En la Comisar ía del 
POR TELEFONO 
Madrid, 25.—«A B C» con t inúa su 
enctíesta sobre la escasez y el precio distrito de la Latina se ha presentado 
ile! papel. una denuncia contra un obrero de 17 
En su número de hoy publica una años , acusado de intentar prender- fue 
carta del señor Francos Rodríguez, en go a una fábrica de juguetes de la calle 
la que dicho señor demuestra las difi de Martín Vargas, 
cuitados con que tropieza para dar a Parece que el denunciado fué sor 
la estampa sus obras. prendido por uno de los obreros efe la 
Añade el ilustre firmante de la caria fábrica cuándo daba luego a unos has 
que hace unos meses el editor señor Udores. 
Pueyo, a quien tenía entregada la obra 
«La mujer y la polí t ica», le comunicó 
• liic -1 le había agotado el papel y no 
podía imprimir el l ibro. i 
Luego se le concedió el papel como 
una atención personal; pero no sin su 
frir un grande retraso. 
Publica otra carta de don Wenceslao 
Fernández Flores, quien dice entre 
G'trais cosaf que a un literato le es tan 
difícil tener papel como tener au tomó 
vi l . 
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La oor«-etpcnclenoia política y l l tarar l* 
D E L GOBIERNO CIVIL 
O t r a h u e l g a m á s . 
Cuando anoche se entrevistaron los 
periodistas con el gobernador c iv i l , se 
ñor ' Santander, les hizo présenle que 
También publica otras carias, entre habían celebrado una reunión en su 
ellas una del catedrát ico señor Roch, despacho los obreros y patronos carre 
que se muestra partidario de la libre terps-
importación del papel. 
DAMAS CONDECORADAS 
CONSECUENCIAS DE RAMBAL 
Zigomar... contra Tejera. 
A nosotros no hay quien nos sac/ue 
de la cabeza que el género que cultiva 
el señor Rambal es una cosa más seria 
que el movimiento demográfico. 
Señores que en su vida han sentido 
la necesidad de guardarse ni una oio 
desta cucharilla del café salen del tea 
tro Pereda predispuestos para dejar a 
Haffles en el m á s desconsolador de los 
ridículos. 
1 Y no es que lo sientan; ¡en qué cabe 
za cabe!... Es que el generito ese tiene 
más influencia en los «cerebros débi 
les» que Paóomio en el Bar America 
no. 
Claro está que no 'todos los especta 
dores sé inclinan del lado en que Tun 
galoa quiere. Los hay que se pronun 
cian por Zigomar, aunque el señor que 
lo interprete no se sepa el papel, y en 
cambio otros se sueltan el pelo de admi 
ración por el apreciable Sherlock Hol 
mes. Sobre gustos, a pesar de haberse 
(scrHo tanto, no se ha escrito nada. 
Bien. Pues resulta que el género que 
cultiva Rambal hizo anoche víctima al 
segundo inspector de nuestra Policía, 
señor Tejera. 
Nosotros nos figuramos cómo fué la 
escena. 
Se alza el telón y aparece el come 
dor de un restaurant, en una de cuyas 
mesas el inspector señor Tejera y un 
amigo tienen cierta cuestión personal 
con el menú del d ía . 
' Eüb el vestíbulo, un perchero con soin 
hreros y bastones, entre ellos los del 
inspector y su amigo. 
Han acabado de comer y de pagar 
la cuenta. Salen al vestíbulo. Suena un 
l imbre. . . La voz de un camarero recia 
ma enérgicamente : ¡Langosta para 
• res!... Pausa. En este momento, la voz 
del señor Tejera grita casi con tanta 
desafinación como el que pidió la lan 
gosta: 
—¡A ver, mi sombrero! ¿Dónde eslá 
mi sombrero? 
—Si señor 'o dejó ahí , ahí debe de es 
tar. 
—Sí, aquí debe estar, pert) el caso 
es que ha desaparecido. 
Se busca, se interroga.6.. Nada. Cae 
el telón sin saberse dónde está el som 
brero. 
Nosotros culpamos públ icamente a 
este temible 
treve a operar 
E L CONGRESO SOCIALISTA E L CONGRESO MINERO 
El partido no ingresa en La conveniencia de na-
la tercera Internacioual. cionalizar las minas. 
POR TELEFONO 
Madrid, 25.—En la Casa del Pueblo 
celebró esta maña na. nueva sesión el 
Congreso socialista. 
La sesión de hoy, como todas las an 
leriores, fué muy accidentada, menú 
deando los incidentes entre los sindica 
listas y los socialistas. 
Después de discusión muy empeña 
da se sometió a votación una proposi 
ción pidiendo el ingreso en la Tercera 
Internacional, pero con determinadas 
reservas y condiciones. 
Por 8.260 votos contra 5.010 de los 
extremistas no se aprobó la proposi 
ción. 
Hubo en la votación 1.015 abstencio 
nes, y el resultado obtenido fué acogi 
do con ruidosas protestas por parte de 
los sindicalistas. 
L a duodécima sesión. 
Esta tarde se ha celebrado la duodé 
cima sesión, b a j ó l a p r e s i d e n c i a de Gar 
cía Quejido. 
Se leyó el dictamen de la ponencia 
sobre conflictos. 
A continuación se habló del incidente 
Largo Caballero—Egocheaga, quedan 
do ambos rehabilitados. 
Después se dió cuenta de 
ocurrido a Hesteiro en Villacarrillo. 
POR TELEFONO 
M a d r i d , 25.—A las once -de 'lia m a f i a n a h a 
ce lebrado s e s i ó n «1 Congreso m i n e r o . 
Llaneza expuso su vtót&ráo sobre l a con 
v o i i i c m ia á e a a c l o i i a p z á v lás m i n a s . 
Cal le ja , A m a d o r y o í r o s abogaron tombien 
por l a iiiíiiCionaili/ación. 
Se ileyó e l d i c t a m e n a fias pet ic iones he 
chas a los pa t ronos , desecliandi . l a 22 y mt> 
d i f t e á n d o s e l a 23. 
Se a p l a z ó el deihate de los d e r n á asuntos 
y se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
A laiS ornee de lal noche c o n t i n u ó l a s e s i ó n , 
l e y é n d o s e el. d i c t a m e n do :a p m i e n c i a en 
cargada de cs i iu i iav ¡¡ja r e f o r m a de los Es 
batatos. 
Uno di ; ¡og pun to s áp ro toadoe Eñé que los 
(•.onj>Tisns se r e l c l n c n ('¡ida (ios an",- y no 
cada u n o , como vienen o e l e b r á n d o s e . 
Po a c l a m a d ó n tüé i tegido pres idente de 
l a . F e d e r a c i ó n Nac iona l ¡Vljinera, Manue l Lia 
neza, y a propne.sita dei.' r o m p a ñ e r o Cal le jo, 
fué nombrado secre tar io J o s é Mar ía . S u á r e z , 
pon 375 pesetas de sueldo í h e n s u a l . 
Loé delegados de Ca i l-iucna p ropus j emi i 
é l n o m b r a m i e n t o de una C o m i s i ó n que visi 
te a) d i r ec iu r general de Prislbnes> paro 
pedii-le que conceda permiso a los m i n e r o s 
de aque l la cuienca, para ver a V.jlla1 o n g a en 
el penal s i empre que ¡So est imen opo i l íUno . 
T a m p i é n se propuso y fué ap robado que 
se recabe del GobiérÉao que no sea t ra&!adá 
do :losé M a r í a V l ñ u e d a de [a cáreed de L e ó n 
donde cumjde condena, has ta que no sea 
j uzgado por La j n r i s d i e c i ó n o r d i n á r i á . . 
EJ! deftegado de Vizcaya. , T u i i e i , p i d i ó qúe 
incidente s<• subvencione ai; pe r idd ico "E l Soeiai j is tá» y 
^ en este sen t ido se a u t o r i z ó plieaiamenle a. 
C o m i t é . 
También se dip cuenta del incidente L<IS delegados de Cartagena p i d i e r o n y 
ocurrido a. Besteiro y Anguiano en la fué aprobado que L laneza vaya • a m e l l a 
frióntera de Holanda, proponiendo el 111:1 ;| U:u'>:v m m m m m 
dictamen la aceptación áe lo dmñsión S^^ST* 
de AngUia.llO. colisiones die tadas en el r .onur. 'sn y q ü e 
Fueron aprobados éste v otros dicta v i s i te a Pablo i g M a s . 
menes, entre ellos uno de la Federa A & ^ de ,a m a d r u g ^ se l e v a n t ó ia 
ción regional sobre las cuotas dejadas 368,0,1 y maíiaiha se (hscu,Ur!i |;, hue^a ", 
en descubierto. 
Lai proposición a que se refería este 
dictaiikrn fué aproliada después de in 
tervenir varios oradores, con algunas 
modificaciones. 
El compañero Valle se ocupó de la or 
den del dfo y Largo GabaUéro, Acevedé 
y otros Tííjeron (|iie no debía debafirse 
sobre asuntos ya resueltos, levaiitán 
dose 9c)o seguido la sesión. 
P e ñ a r r o v a . 
FICCIONES Y R E A L I D A D E S 
De la R u s i a sovietista. 
EL GRAN PREMIO EXTflAORDINÁRlO DE PIANO 
L e o b t i e n e l a h i j a 
d e í í M a d ^ a q u i t o , , 
Maidrid, 25.—La hija mayor del ex 
diestro Rafael González, señorita Ra 
faela González, ha terminado la carrp 
ra de profesora de piamo, habiendo 
obtenido el gran premio extraordina 
rio. 
Es<a joven era ahijada de don Reni 
to Pérez Galdós, al laido del cual vivió 
desde muy n iña , habiendo costeado la 
carrera el ilustre novelista. 
AuiK|iie las negociaciones entre una 
y otra parte van por excelente camino, Zigoinar, Nadie qiie no sea 
no pudo llegafl'se ayer tarde a una fina ap|audido ladílón se &tn 
luiad de arreglo, por ser enes'...), preci C()ntra la policía 
I m p O S I C I O n d e C r u c e s , sa e] que los obreros den cuenta de las 
negociaciones a las asambleas respec 
De todas formas, y como dejamos 
ano'ado. la cuestión puede considerar 
Madrid, 25.—Este m a ñ a n a se ha ce 
lebrado en el Colegio de María Inmacu 
lada el acto de imponer las grandes cru r 
ees de Benefi.-encia a la* condesa de ^ e o m o resuelta ya. 
Torre Arias, a la señora del ex minis 
ho liberal señor Pérez Caballero y a 
la señora de Queipo. 
A N T O N I O A L B E R D I 
O I R I i a i A t l N E R A L 
Cipaclftli ite t n Parto». E n f e n M é a t t i Ai 
la Malar, V í a * m i n a r » » . 
B a n i u l t a f t rilas a unm y i a tres a « M M 
AMf»a B 3 p a a A L A M T A . ta. • .•—¿Tal. m» 
Dijo después a los periodistas el go 
bernador que los obreros metalúrgicos 
de la fábrica «Lais Rárcenas», de San 
Felices de Buelna, se han declarado en 
huelga; anteayer, solicitando aumen'to 
de jornal . 
Ternunó diciendo que probaiblemeu 
"te saldr ía hoy para Astudillo (Paleu 
cia) , en cuyo pueblo había fallecido 
ayer su padre político don Antonio 
Tejedor. , 
Y, a d e m á s de hacer esta pública acu 
s.ación, repetimos que el género de 
Rambal hace más daño que un estaca 
zo en los cerebros enfermizos. 
\ ' i m á s ni menos. 
R. 1 . 
LOS PEREGRINOS MADRILEÑOS 
De vuelta de Limpias. 
Creyeron ^is actUfaJeg' ^oln i-nanlfs ru&iiS 
I¡II(Í c í a p r c i iso j i a i a atiaci-sc ' " ' l a la mana 
obre ra i necesaria para efi l og ro rte sus as 
piracJoiH 's, p r o i i i e u ' i i n toág^ esas CQ&SS; 
.|ii<- fes actuales jefes dei obrer i ianb éspa 
ñofl prometen a sus masas, agregadas ron 
ojras-, jgue Uodavíja l io han p a o a í l p a | a 
júz por estas t i e r r a s ; pero a xodo se l l ega 
ra. y ya ve r«-mos . c ó m o no t a r d a n en apa 
recéff en sus p e r i ó d i c o s y en sus pro-pá 
g^flWlas. Y ca i re has que i u l i fueron y a/piif 
y a l i an ido, y en m u d i ó s casos, p o r no 
decir f u iodos, pagamos su?. Consecuencias 
Jesde el obrero mas moftesto a] m á s en 
i umhrado cap i i . i i i s ia , li,i:ui-an todas esas 
i i u é han p r o d u c i d o 'la d e s o r g a n a z a c i ó n en 
f á b r í e a s y t a l l e í j e s por esa p r e p o n d e r a n o í a 
del elemento ol>n-io COIHO n i n / . a , i n s t iga 
do m á s q u é pm- piupin i m p u l s o , p o r sub 
ve r s ivas . p o p a g a n d a s y Ivalagadoras p r o 
mesas y p o r l a c u a l b á desparecido' la 'Sí 
l e.itad de las di recciones t é c n i c a s de esta 
Mecer l a d i s c i p l i n a necesaria t'ii las iudu;-
i i i ; i s : i ' a i a (pie la, j . r o i i u c e i ó n n ó ( i i s m i n u 
ya . Asi nos encont ramos con hnelgas p r o 
« l u c i d a s p o r <lespJdos de obreros neg l igeh 
tes en elü c ü m ^ H m i e n t o de su débfer, po.-
Iluietigasí p roducidas , aunque otras sean las 
cangas aparentes, p a r a expu l sa r dÉ ta l le 
res y f á J m c a s a ' o s e.ementos que o b l i g a n 
a '-eudir el maxiiiio esfderzo d u r a n t e l a s 
horas -d»1 t irabajo. 
Hemos v i s to mas; uo hace fa l ta sino m i 
r a r a C a t a l u ñ a , cons iderando no en lo que 
se í u n d a n alllgunas de tes cord inuas buiej 
gas que a l l í se p roducen , s i n o en sus cau 
saa reales, en sus causas efectivas, que to 
deis sahemos, y veremos huelgas p r o d u c i 
das porque líos direccidi ies de ( á b f f c a s se 
NAUFRAGIO DE UN FALUCHO 
Ayer 'tarde, y en un tren especial, 
que Ifegó a esta estación a las ocho y 
cuaKo, regresaron de Limpias los sita 
pá ' icos peregrinos ma.li ¡leños. 
A recibirles a SU vuelta de la famosa l l i m encontrado « a i obreros que abando 
m d e los p m m * , N a r o . . c i e n t o T ^ Í ^ S a t t ^ f t o 
de personas (le todas clases SOClíules y - ara-iaiiu-nli'. o í ras-^f razándolas ; l..s obre 
una nutrida representación de los pere ros de aque l la t&siea o de aoael r a m o de 
grinos catalanes, dándose , a la llegada» |a '"•,lus"'i*1- l i a " deGiarado l a huelga y 
del tren muchos vivas a l Cristo de la enÜe sus P f ^ 0 1 1 6 » p r i m é r a . ta m á s i m 
, . , ' " ' , V • i n f . ~ r, portante , cómo no , era l a a d n ü s i ó i i de a q u . 
¡Agonía, a Madrid, a» Calaluna y a San nos despedidos, m a n d o no i b a agregada 
a! abono de j o n i a i e s devengados desde efi 
día de l a d e d a r a c i ó n de] pa ro . 
POn TELEFONO 
Ocho personas ahogadas ta,;,l< , 
1 0% Los madn'enos salieron de los ande 
nes del fer rocani l cantando el himno 
de la. peregr inación, ocupatfido, la ma 
Madrid, 25.—El cónsul de E s p a ñ a yor ía de ellos, seguidamente, los tran 
en Casablanca comunica que en aque tvías dispuestos al efecto por la Coinpa 
lia costa» ha naufragado un falucho lia ñ í a de Miranda, paira trasladarse al 
Agencia de pompas f ú n e b r e s de H i j o s de C. San M a r t í n , Alameda P r i m e r a , 
mado «Joven Miguel». 
En el naufragio perecieron ocho per 
sonas que iban en el falucho. 
Consecuencia de esas huelgas h a n s ido 
m n p i i u d de pa ra l i zac iones que l i an f rns lor 
nado Pía e c o n o m í a de aque l la r e g i ó n y ban 
tenido en c o n t i n u o s o b r e s a l i ó a c ien ius d( 
l a m i l i a s . 
Pues es necesario que sepan los obreros 
que e i d í a que el los t r i u n f e n , es d e c i r . ' e j 
d í a eu que sus jefes t r i u n f e n , ese d í a «g lo 
r io so» en que h a b r á m u e r t o aplastada la 
b u r g u e s í a y l o s actuales « t i r a n o s » , ese d í a 
q u i z á t engan dei-ogados m u c h o s artícuCios 
$&. C ó d i g o penal y del C ó d i g o c i v i l ; pero 
t e n d r á n , en cambio , vigente a l g ú n l i l b i i na l 
E l in fante don j J 
s o l d a d o . 
Madrid, . 25. — E l Monarca ^ 
a la Comilón del regiiulen^ In¡ 
que fué a recoger la firma del 
don Juan para formalizaa- el aljl 
to en el mencionailo regimígjjS 
El acto de filiación fué ilr(l j 
por Su Majestad. 1 
Presidencia honoraria acectan 
El jefe superior de Palaciofof 
do una comunicación a la UifiS 
fióla de Estudiaintes pariic¡|)ar 
el Rey acepta la presidencia iV 
de la mencionada Sociedatf-
príncip:' á e Asturias. 





l ian salido para Ále» 
li'inporada, don Maniu-
; ' . par» nj 
su &inijpat'K|UJsima y discreta |jjja 
COMENTARIOS A UN RECIENTE REAL [1^ 
De interés para ppop¡e 
ríos e inquilinos, 
L A I M I I S I A 
Sardinero. 
En Limpias lleváronse a efecto to 
dos los cultos que ayer publicamos, 
— - — — dando los peregrinos madri leños gnam 
LaS primadas de GaOna. des P ^ b a s de fervor y de fe. 
. Como ocurre caísi siempre, fueron l•0,"0 m áe TuUl ' i ' " l06 juzgará eon toda 
i m i i í ' h í K v i r i p n t p « (IPI n m í l i m o fían rft'V(1|"líIa('. cori j u s t i c i a (y de.jaia t a imuCilOS iCtó V l t í e m e S (leí prodigio, tlgu mail i t ,os a nuestros actuales jueeey v le 
rando entre estos, que nosotros sepa - is iadoi-es « v e n d i d o s a l a ciase c a p í t a f e 
mos, un joven, u n a señora , la condesa 'a») y ' les i m p o n d r á penas como estas, b a ] o 
nido lugar la vista de la apelación in ' ¿ ^ casa Bárcena., la distinguida escri las í?6 «i-men «us- companeros , sus b e r m a 
POB TELEFONO 
Ma<:lrid, 25.—En la Audiencia ha te 
María del Carmen Gutiérrez Solar 
subió al cielo en el día de ajer eu el pueblo de Maliauo 
A LOS S E I S MESES DE EDAD 
Gaona protege y a la cual entregó un! Durante el d í a de hov visi tarán los 
documento por el que se compromet ía madri leños nuestra población, regre 
Sus padres don Manuel J . G u t i é r r e z (del comercio de esta plaza) y d o ñ a R a -
mona Solar; l í e r m a n o s Manue l , Josef ina, A m p a r o y Carlos; sus abue las 
d o ñ a Agust ina P é r e z ( v iuda de don L u i s G u t i é r r e z ) y d o ñ a Mar ina Rega-
to; sus t í o s don L u i s y d o ñ a Milagros Gut i érrez , don Saturn ino Regato y 
di .ña Marina Solar; pr imos y d e m á s parientes , 
R U E G A N a sus amistades asistan a la c o n d u c c i ó n de l 
c a d á v e r , que t e n d r á lugar hoy, a las U N C K do la ma-
ñ a n a desde la E s t a c i ó n de los ferrocarri les de la Cos -
ta a l sitio de costumbre; favor por el que q u e d a r á n 
agradecidos . 
Santander, 26 de junio de 1920. 
sando a la corte en un tren especial, 
que sa ld rá de la estación del Norte a 
las nueve de la noche, próximamente . 
a abóna la 300 peseras mensuales. 
La señor i ta en cuestión dijo al dies 
tro mejicano que había perdido el do 
cumento y Gaonai, para resarcirla de 
la pérd ida , la ent regó 25.000 pesetas; 
pero después la interesada presentó ei Cata luña , dados por r¿ "niadriÍeños v 
documento, formulando una denuncia los vivas a Madrid dados por los cata 
por ineumpliiniento del mismo. 
Ha defendido at la señorita el aboga 
do señor Alvarez Arranz y a Gaona el 
señor Guilarte. 
tan c ier to es esto, que no hay m á s qug ver 
las p n m s Impuestas cftmo o a n s ñ c u e n d S del 
proceso. 
"Por descuido y poca a lenc inn en él ejer 
c.jcii) de sus c a r g o s » , v a r i a s p é m i s de diez y 
tres n ñ o s de T i r a í a j o s For'zapog y o i r á s . 
A wa g u a r d a que se je encc»hti*<3 t enn i i i ' n l i ) , 
La nota m á s s impá t i ca de la peregri a ocho a ñ o s de ia m i s m a pei ia . 
nación fueron los elocuentes vivas a Ya 10 sahm los obreros e s p a ñ o l e s ; aJio 
ra, que todos, m i r a n d o a su conc ienc ia 
medi ten y d i g a n si a lguno de. esos (i quie 
MCS han "oido l l a m a r rn l l lóneS d é veces SUÍ 
Ricardo Ruíz de Pellón 
OIRtfJANO D I N T I l k . _ 
tí» la FaaiiltaM U M a i l a l n a i a M f i í r f i . 
Comol ta de d i n a a n a 7 * • tre» 6 a l i 
H « tr&aladiulo m aHnlea a. 
Aiameda P r i m e r a . I . — T a l á f o n o , 1-41 
lañes, demostrándose , una vez m á s , ' e x p l o t a d o r e s < les caipaz de impoiner poir 
que la fe no entiende de paitidismos po 
Uticos o regionales, sino que une a to 
dos los hombres como verdaderos her-
manos. 
» » » 
Una Comisión de peregrinos cá ta la 
nes visitó aiyer al señor alcalde, para 
darle las gracias por la,s atenciones de 
que les ha hecho objeto durante su es 
tancia en Santander. 
í'n.-rq uLera d[? icjsaiá ¿fiailtaq, Uno iias i p e n á i s 
del t r i b u n a l áe T u l a , s ino ja m i ' v ^ i m a p a i 
te de ellas. 
Obreros< esta es l a r e a l i d a d que vnes 
t ros c o m p a ñ e r o s rusos t i enen de aquel las 
p r o n i e s a « t a n h a labad oí-as. 
M. B; D E L A P K D H \ I \ 
VVV\^A^A/V\^A/VVAA/AÍVVVVV\VV\VVVVVVVVVVVV\VV\^^ 
I I I 
Prev iene e l Kea l ilecreto de m. 
o c u p á n d o n o s , que cu el piecio i l e | ( ^ 
d a m i o n t o s do fincas urbanas quett» 
b ie re e levado a con ta r desdo el 31 de 
bre de 1914, en las poblaciones majft 
2l'.00ü a lmas , p o d r á el proplctaiS 
rarse a l a s i g u i e n t e escala pnra elevar 
q u i l e r : 
Los a r r i e n d o s que, on la citada ft. 
excediesen de 1.5110 pesetas- anuales, 
MENTE PODRAN ELEVARSE EN W Df 
CIENTO. 
Los c o m p r e n d i d o s entre 1.500 hast 
pesetas, EN UN QUINCE POR CIENTO. 
Y los de 3.000 pesetas en adelante, 
VEINTE »OR CIENTO. 
C l a r o que s i e l d u e ñ o ha realizad 
finca a l g u n a s obras QUE NO SEANUÍ 
vACIÓN que son l a m a y o r í a de las ( 
l i zan los p r o p i e t a r i o s , en bien y prov 
sus i n m u e b l e s o de notorio líeneié 
l a s a l u b r i d a d o h i g i e n e de las viviem 
que puedan considerarse incluíá^ 
clase de obras las de instalación de 
ñ a s , i n o d o r o s , agua, etc., etc., aque 
o b l i g a d o s los ar rendadores porvirítti 
Ordenanzas m u n i c i p a l e s y los ban 
b u e n g o b i e r n o ) p o d r á n elevar las n i 
l a p r o p e r c i o n correspondiente alinlá 
d i n e r o e m p l e a d o , s iempre t]lie M Í 
sea e l l e g a l y se d i s t r ibuya eíiuilalitij 
en t re todos los i n q u i l i n o s (ie la finí 
este m o d o , e l aumento será iimpre 
casi i n sens ib l e . No puede autunzamii 
e l l eg i s l ado r , en e l caso presente. 
T o d a o b r a , pues, que no sea la re] 
l a h i g i e n e y a las necesidades el 
de las v i v i e n d a s , hechas para ser 
p o r personas , s e r á , ún icamente , laque 
a u t o r i z a r a l p r o p i e t a r i o a impon» 
m e n t ó , d e b i e n d o entenderse como 
esta na tura leza , l a de calefacción,la 
n a m i o n t o s h i g i é n i c o s (baños, lavaW 
on estos, etc.), l a de instalación «le 
res, l a de c o l o c a c i ó n de una boeM 
a l u m b r a d o , y otras" obras, en fiiVÍf 
dientes de las precisas e iiidispeiis 
e l uso c o r r i e n t e de las vivienda» 
Pa ra l a r e g u l a r i z a c i ó n de las 
c o m p r o b a c i ó n de las mismas,aque 
re e l apa r t ado cb=, del artículo en; 
Keal decreto, no se olvide que «1 
F i s ca l es l a fuente de justificación 
caz pa ra estos efectos. 
A h o r a b i en , s i los propietarios lie 
v i r t u d de esa r ea l d isposic ión, 
que de jamos consignados, vean»» 
nos los que e l los pueden ejercitar 
te, s i n temores , n i miedo a repM 
os d u e ñ o s , pues estos, no 
.os i n q u i l i n ó s , n i , P'-i'l!Ult0'. „ii 
m i e n t r a s se ha^a efectivo elJí | 
q u i l i i i a t o , 
Es m á s ; cribemos que, c()n,°'?'J 
c i e m b r e de 1921, e s t a r á n suDSsw 
actuales a n o r m a l e s (•ir(-unstaiioi^| 
l o e s tuv ie ren , h a b r í a m o s saluk; r 
dos, p r i n c i p a l m e n t e los ¡''q11"} 
decre to a que nos venimos r''1' 
d r á que p r o r r o g a r s e , ^ ]}0}^,aía¿ 
r a d o pa ra entonces, <loflllUn' ÚB. 
p r e s c r i p c i o n e s del derecho coi ^ 
sas, han v a r i a d o I1UK'110 ,,DonÉ 
t i empos pa ra que se P1,e"ais,L 
derecho de p r o p i e d a d va aseg' ^ 
ahora , y que solamente t?3.? 
a in te i -veni r , c o m o intervill!e ¡miü 
l a c o n f e c c i ó n d é l a s lo.vos de "'J 
Vean, ahora , como hemos o 
chos que p u e d e n e j e r c i t a r . 
C u a l q u i e r a de estos que i ' ^ |YI 
r eca rgo en los alquileres, } ^ 
s u p e r i o r a l 10 po r 100 ^ ¿ ] t í í 
ba e l p i so , que ocupe actuai { 
d i c i e m b r e de 1914, poúvA $ 
n u e v o T r i b u n a l de su ( i is | r l : ¡11J 
exceso, s i l a r en t a es inferió 
anuales. ni«srenf<% 
T é n g a s e presente, P31'3,. htíou l,B 
res a é s t a , l o que hornos f » ' " 
ros p á r r a f o s de este «i-^011/0'iiri jfl 
N o se o l v i d e por ser " 
- que l a r e c l a m a c i ó n Viiel\-. '¿i\o^ 
m o a u n « p i e el actual m a n ¡ 
v i v i e n d a en aquel la U-cM- , .<. l- i^, \ 
S i l a casa fuese de ni"') '1 p r e ^ l 
r e g u l a r á el a b p i i l e r por 
casas s i m i l a r e s del úl^l'}„L0O0* 
Si fuese despedido el " ' . . U ' f 
nerse e l p r o p i e t a r i o ha» ' 0 ^ . 
s e r á i n d o m n i z i t d o en ii"¡' , 
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Ab ' . igado. - -procurador de lor, T i ihunales 
V E L A S C O , 8 . — S A N T A N L E R 
sus aseen!• lentos o ^ e ^ ^ ¡ | 
d o n d e a q u é l comercia"1 
su negoc io . 
Ser 
que é s i o s , a i . .vr i ' a '1 ' Ja 
poblac iones , se coiisn ' ^ ^ r ^ 




i n . i e r í a u m á s b u a Y e m e " t e ' y ^ ^ ^ ^ - ^ í c o s , mostrando el misino in te rés - los 
^ ^ t ^ l r c t ^ ^ t ^ para C0™Ple ta r l a obra y 
¿ « ^ ? se conciertan para sus fines y pro-! darnos un §ran Partido. 
De los demás detalles de éste maña 
na hablaremos. 
ATLETISMO 
Mañana tiene anunciada la celebra 
I IIÍII de su asamblea anual la Federa 
ción AUética Montañesa. 
En ella es de imprescindible necesi 
dad que acudan todos los que conipo 
A-f9~- u n i ( ) n ~ y a es esto u n v i e j o afo-
htM Prio p o p u l a r — c o n s t i t u y e l a fuerza. ¿ P o -
i-1",1 (lU(laiio ahora los i n q u i l i n o s , c u a n d o 
i-l R r m e u í a <lo gentes , toda A s o c i a c i ó n de 
istencia, todo S i n d i c a t o p r o f e s i o n a l o l i -
\ | 168 es tán i n l i u y e n d o e n las leyes, p o r q u e 
f^yeo en las costumbres?. . . 
"' , " todas suertes, y m i e n t i 
. •/•... i II M ni I i ame- rtiií. 
r a s esa L i g a o 
ción de i n q u i l i n o s queda c o n s t i t u i d a , 
roce-}L , n ios , en oti-o a r t í c u l o , l a f o r m a o p r u „ . 
, ¡ ruto de que pueden va le r se é s t o s pa ra ¡ j ^ n el Comité pleno. 
eclamal" sus dei"echos an te e l nue.vo T r i - " 
Con el lo, h a b r e m o s pues to a l o s q u e -so 
nsideren p e r j u d i c a d o s , en c a m i n o de cesar 
% sus pe r ju ic ios . S i , apesar de todo , o l m i e -
|ú los recelos, las na tu r a l e s i n c o m o d i d a d e s , 
d e j a c i ó n , e l abandono de sus derechos , u 
Se t r a t a r á n asuntos de una importan 
cía 'lanscendental, que no pueden lúe 
go ser criticados por aquellos que pu 
tliendo evitar los desaciertos no lo ha 
cen por apa t í a . 
Urge, por tanto, que todos los clubs 
federados envíen su representación pa 
ra hacer una labor en el año venidero a «i culpar a ios u o o i e r n o s , n i a i o s que, p o r 
Jr()fesión, o p o r vie jas af iciones, nos ded ica- satisfacción de todos O por lo menos 
^ a i n f o r m a r a l p ú b l i c o acerca de a q u e l l o ' q u e los directivos elegidos sepan que 
,0 pnU'iKemos le c o n v u m e conocer . „ * i £ i , 1 , i nentan con la confianza de la mavo 
-M O DESTINO. ...'a * * * I i t a . 
que 
*yer, donde d i j i m o s que e l Real decre to 
^ b í a m u s acoger le con l a g r a t i t u d de l que 
^ j b e un consuelo en m e d i o de sus p r e m i -
,aS v calamidades, d e b i ó s e c o m p o n e r p e n u -
riasi donde aparece p remisas . ( X . de la R.) 
I L U S T R E CONFERENCIANTE 




j Mañana, domingo se ce lebrará l a ca 
; r r§ra ciclista (campeonato social) or 
| ganizada por la Sociedad . Amistad 
; Ciclo Excursionista, dándose la salida 
• a los corredores a las siete y media en 
ll()y, a las n iñeo de iiia t an ie . y en el s a i ú u put^o de la m a ñ a n a , estando situada 
,,: - do la n o s i í k n f i a rie ios Radios la meta en la Alameda Segunda, en el 
d m g i r á su a u t o r i z a d a palaibra H sitio ( [Q costumbre. 
Recorrido: Santander—Laredo—San 
tander (100 kilómetros) . 
! Se ad jud ica rán los siguientes pre 
mies: 
i Primero, objeto de arte y cuarenta 
pesetas. 
Segundo, objeto de arte v veinte pe 
setas. 
Tercero, objeto de arte y diez pese 
tas. 
Cuarto, objeto de arle y diez pese 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
D e s d e e l p r i m e r o d é j u l i o q u e -
d a r á s u p r i m i d o e l J i r o M u t u o 
EN L A PlRBSIDENCIA 
M a d r i d , 25.—Hl jefe del Gplifernq reqibic 
¡i 'Sos per iodis tas a lia l i o r a acostnmbrada. 
B t V I A Í E D E L REY.—DICE BERCA.MIN 
Esta l í i i d r l iaihlaii t lo el m i n i s t r o de |a Go 
tofftaawbn ctm toa per iod i s t as se m o s t r ó so t 
I,a en t r ev i s t a fue breve, ¡pues el ^ e ñ o r \)n p i e m l i d o p ó r los rumores qoe t i a n circuClado 
jesuítas, i i i i i y u i i MI aiiu^nz-aua po ia j j ra u 
laP geñuras y s e ñ o r i m s do Santander ' Ta 
tíusü'e es. r i l u i - i i -fAor.il.a. M a r i a de l ú l i a r r i . 
Me i-epi-e^entó hace.' poco a E s p a ñ a en i, 
Eongi'eso In le r i i av i í .na i ; l '"( ' i i i i i i is ta de r'a 
Hay g'̂ 111 <'\|M'( l ac i i .n j . o r o i r a esta ins-ig 
,•„•. conferiíiiijista,. que tan tos ap l ausos cose 
1 ^ ei¡ Pa i i i p lo i i a en illa Semana Social y 
( ¿ í e n t e m e n t e en lia Asamblea N a c i o n a l del 
Apositflad'» d.- la. O r a f i ó n , ro l ch rada en M a 
jj-ld y en la, g ran Asamb. ra l-.iu a i is l ica fie 
salamanca. 
La Junta de l a A n ión Socialj de Dama;, 
ruega a Has s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s san la m i é 
riñas Que as i s tan a d icha conferencia. 
TEATRO PEREDA 
Goinpanía <lraiii;il>¡ca teatro E s p a ñ o u , 
déMadiüd, '\r .lai i n t o Rcnavente y R i c a r d o 
pelmt: el d i a I de juildo de li)20. 
Lista de la C o m p a ñ í a por orden a l l a b é . 
tico: 
ACTRICi:s.—lUdxader. M a r í a ; Calvo, Ju 
(ja; C a s t a ñ e d a . C o n c e p c i ó n ; Esipar/.a, Eme 
rita; Estrella, Concepcii 'ai; F e i - n á n d e z , P i l a r ; 
fuentes, María , ; f . l a i a . E n c a r n a c i ó n ; Mora, 
gas, Carmen; M é n d e z , E l v i r a ; E a l l a i é s , Ma 
Hlde; Reina Ba r r io s , Cel ia : Roca. Josefina: 
'Seco, Carmen. 
ACTORES.—Raneda, Emilio-; Ca¿vü, Ra 
faell; Calvo, R ica rdo ; Corcuera , Ai r re t lo ; 
Eaentes, l i a i n i s c o ; d ó m e z , A n t o n i o ; ( i n ; 
rail, Pedio; (TIII¡.•i'i'cz, M a n n e l ; Jerez, Del 
fin; Paga, R a m ó n : Romeu, J o s é ; Hoss. L u i s . 
Vlarta., Cario-; V i d a l . Manuel . 
' R E P E R T O R I O Y E S T R E N O S 
La vida, es .sueño. El cast igo s i n vendan 
za. El desdén con e] d e s d é n , Rejuar d e s p u é s 
je morii", T r a i d o r , i n c n i i l ' - s ó y m á r t i r , don 
Juan Tenorio, Eos amaines do Terne!!., El 
gran ual toio . l.a espo.-^ del vengado r , En 
seno de a nnu r ie . El audaz, (estreno') 
El saludo ile jas bru jas , tcs i renoj Ea cen í 
(Sema, (estreno l.a comida de !a,s lleras-, 
Lo cursi. Ea luriv.a In ula . E' s i i i lcrese? 
•iCreados, El nido ajen,), Ea |M O|,ia es! ¡ma 
lien y Per las nnhes. 
Se abre un abono, a MIS "mainu-es.., quo 
io t e n í a pocas n o t í d - a s que decir . 
C o m e n z ó m a n í f e s t a n i d o que h a b í a estado 
p o r l a m a ñ a n a en Pa lac io despachando c o n 
el Rey. 
T a m b i é n jo b i c i c i o i i ](,« m i n i s t r o s de m i 
no, los cuales soif te t ieron a sa s a n c i ó n va 
r i o s decretos. 
A ñ a d i ó e] s e ñ o r D a t o que i n a ñ a n a que 
d a r á n de f in i t ivamente intimados los d c i a 
lies del viaje de don Al fonso a E arce l o n a 
R e f i r i é n d o s e nuevamente a. l a s i n v i t a d o 
nes que recibe el Rey de fabr icantes e in 
dns t r i a l e s barcelonesas p a r a que v i s i t e1 
sus es tnb lec imienios . d i jo el presidente que 
MÍ h i e r a a aceptail.'los todos, n e c e s ¡ i a r í a sn 
Majestad, estar un mes »Ii Ka c iudad Condal . 
T e r m i n ó d i c i é n d o el s e ñ o r Dato que ha 
Ida r e c ib ido l a vlsáta del presidente del Po 
m e n t ó -del T r a l i a j o Naciona!, de] s e ñ o r ( lo 
mez Ni'iñez y del imMques de l ' o r i a - o 
E L D I A R I O OEIC.IAE 
Ea « t l ace t a» pub l i ca hoy . entre otras, ¡ a s • 
s/ugujentes dasfiosiciones: i 
DE GORERNACION —Real orden dispo j 
n iendo que liog í ; n a r d i a s de Segur idad . l i 
segunda clase asc iendan a p r i m e r a , y q n r 
los aspirantes que ex i s t an en el Cuerpo as 
. ¡ e n d a n a g u a r d i a s de segunda. 
DE 11ACIE.NDA.—Dispoi í iemlo (pn quede 
s u j i r i l n i d o . desde el d ig p r i m e r o de] p r ó x l 
mo juiÜo el serv ic io del Ci ro M u t u o , y (¡ne 
por lüa A d m i n i s t r a e j ó n de l Estado se haga 
la Estadistiica necesar ia paca ' 'a í o i n i a l i z a 
c i ó n de los ingresos y gastos de e s i e - s e r v í 
c i ó h a s t a d i c h a fecha. 
DEL T R A B A J O — R e a l oi-den d i spon iemb 
que, pai-a l a r e c t i f i c a c i ó n del Censo electora! 
sooiaífc se p u b l i q ü é ñ 'lias ho jas electoralles en 
los « E o l e t i n e s " oficiales de las respectivas 
p rov inc ia s . 
D i spon iendo (pie l a .Asesor ía General de 
Seguros quede afecta a este Minis ter io ' , des 
de el p r i m e r o deO mes corr. ienle. 
F I R M A REGIA 
El Rey firmó '(os s iguientes decretos: tas. 
Se han inscripto los mismos corredo DDE .FOMENTO,—Real decreto aprobando 
,.At. . ,„„ inrinnnAJ: t , q Reglamenio pafl5a los explosivos , 
es que. tomaron parte en el campeona Ui, Ul redt icienda a quince h a é el pi , / . . 
•o provincial celebrado el domingo ú \U pnm la subasta de las obra> del u.^nvfa de 
mu, y algún otro m á s , entre los cuales VillaJeJo, Avi lée y San Juan de Nieva, obras 
se encuentra el soldado del regimiento ?ue ^ ' • • . .marse en m u d a / o de d ^ 
(1A V o l ^ A í a • fo ! ü ^ 1 meses, con a r reg lo a la ¡ev de Fer rocar r i l es -
• le \alencia, Victorino Otero, quien co | Decreto a, pe rmu ta s de parce-las de té 
rrera con opción ai premio. . i renos s i n edif icar y olvras de c o n s e r v a c i ó n 
Esta carrera lia despertado bascante ' l í ' carre teras con cargo al Estado, y " f a s 
interés, existiendo, a d e m á s , mucho en 
tusiasmo entre todos los corredores. 
Han regalado premios los señores si 
guientes: 
Don Mamuel Agüero, don Jesús G. 
del Caistillo, don Cesáreo Peña y don 
Julio Ovejero (joyeros). . 
Don Laureano JUiiz y don José López 
(Moto Pie Salón). 
Don Miguel López Dóriga, don Jasé 
Casín, don Ramón Solórzano, don To 
ribio García y don José Cas'tínnedo. 
Además liabrá primas durante el re 
corrido. 
Cronometrador, don Ricardo López 
Dóriga. 
Jueces volantes: don Clemente López 
Dóriga (presidente de esla Sociedad) y 
don Tomás Huiz. 
Xo'ii importante.—No podrá cam 
biar ningún corredor de máqu ina du 
seaie iaa .an ei s.-.bado, d ia .!, ei d o m i n g o , ra.nte el recorrido, debiendo llegar a la 
«a '« .V e] nueivo- es. d ía 7 nh-spedida de |a t . . ' . 8 a j ' 
Compañía i i ne a ' Por 10 tatftfo, con la misma má 
'Precios para e s t a « funciones, impuestos 
incluidos-, butaca. 12 p é s e l a s ; palcos y p í a 
'cas. sin e inrada . 7a; de antera de a ñ f i t e a 
0 7,50. 
Abono a ' i n c , , funciones de noche, g r a n 
•gala, que l e n d r á n l u ^ a r en los s iguientes 
lías: viernes, >: -ahado. ,!; d o m i n g o . í; m a r 
Ps, 6 y m i é r c o l e s , 7. 
'.Precios para esta^ funciones, impues to^ 
[induídns; l 'uia(:a. con entraxla, lá pesetas; 
fe&COS v i laicas, s in en i r ada , ' M delantera 
I» anflb a i ro . lo. 
^ 1 día 1 de j u l i o se celoi ra r ; i ja fiesta «Ití! 
¡pier an iversar io de la f u n d a c i ó n del 
qmrm que hubiera salido. 
INFORMACION D E LA P R O V I N C I A 
N0TICI4S~OFICIALE8 
C O M I L L A S 
En el pueblo de Comillas/ se cotftefJó hace 
t i las un robo, en (••: d o m i c i l i o de d o ñ a I s a . 
I l i . ' i Ca.rranceja. 
1 Para cometer e l robo , fué forzada la puer 
i t a pr inclpaf l , l l e v á n d o s e el l a d r ó n 100 pe . 
i . setas en dos bil lefes, 14 o 15 monedas de 5 
*m el heneftem de l a A s o c i a c i ó n de «fe. pesetas, iim re lo j de kedora, de oro, dos p ¿ 
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¡ írensa. Por ambos mot ivo? , ra Fmpres>. 
ÉSt.i lu^paraudo un lu-ogrania ve rdadera 
,̂raente ex t r au rd ina i ¡o y es casi seguro que 
tome parle en estes f . s i i v a ' e s la p r i m e r a 
i'ia de nuestras l .elras c o i j i e m p o r á n e a s ; 
.áon Jacinto Benavente. 
> Aunque la lunc ion de! d í a I de j u l i o ole 
M fie la C o m p a ñ í a , • sia lu< ra de al iono. 
H w i o r e s Hliouado.s a ¡a. t e m p o r a d a de l a 
'^iiiMfna ile): teait.ro R s p a ñ o i p o t l r á n , si le 
ají, m a n d a r reservar sus ' .ucalidades 
ÍVa ilie.ha l iesia, l iasia el dia Hasta esta 
lisnia fecha t e n . I r á n reservadas l a s s u y a » , 
wsenores abonados a an t e r i o r e s tempera 
D E P O R T E S 
un r e v ó l v e r y una, caja de b l e . 
VFQ. 
Como | i resunto a m o r ha &idÓ detenido p o í 
ía ( i u a n l i a c i v i l , y puesto a |a d í s p u s i c l ó i . 
d i ' : Juzgado, el vecino de C o m i l l a s F ide l 
M a n i n e z Igles ias , de 26 a ñ o s . 
PIANOS D E T 0 D ^ ^ é I * E J ü K i . : s 
FIMOS automáticos 
L O S 
BALDWIN 
MAS P E R F E C T O S V MMVISTlOOS 
GRAN S U R T I D O 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
H. Vellido. Amos le Escalante. númi-SaiitaDiie. 
de c a r á c t e r p a r t i c u l a r . 
Autoa ' izando a l rninfistro para c o n t r a t a r 
median te concurso la a d q u i s i c i ó n de" mate 
r i u l m ó v i l y de t r a c c i ó n necesarios p a i a b. 
expf lo tac ión del f e r r o c a r r i l de R i p o l l a Pulí.' 
c e r d á . 
A b r i e n d o u n concurso p ú b l i c o ent/e espa 
f ióles y entiiilailes e s p a ñ o l a s c « n s i i lu idas , 
como n a v i e r o s o a rmadore s ftáclonáíés, pa 
r a c o n t r a t a r • s e n i c i o s de comini icaclones 
maantjjrnas. 
LOS OF 'CI .VLES 1)F. PRISIONES 
B] d i r ec to r genera" <iel Cuerjto de Pr i s io 
nes ha pub l i cado una circuriar i n v i t a n d o > 
los a lumnos de l a Epicueja de C r i n i i m r o g i r 
que, p o r t e r m i n a r los estudios han de sei 
nombrados oficiales de Pr i s iones , a q m 
a l i s t a n ej lunes p r ó x i m o a d icha D i r e c c i ó n 
pa ra que, po r t u r n o r i g i i r o s o . Éfiijan ¿ tp ie 
lia? i t lazas a SUC han de ser dest inado?. 
l-.N GOBERNACION 
H a regresado a M a d r i i l eO snb- . re tare 
de este M i n i s t e r i o . 
Al m e d i o d í a , r e c i b i ó a los p e r i ó d i c a s , \ 
d i jo que e] min i sn -o habla m a n d i a d o a la? 
comedoi-es de ca r idad , pana ÍU -OUM la CM;. 
de Beneficencia a v a r i a s l lamas protecte 
r a á de aquei ia bené f i ca i n s t i t u c i ó n . 
D E M A R I N A 
En el M i n i s ' e r i o de M a r i n a se bn r e c i b i i b 
un despacho de Tener i fe dando cuenta rfc 
qne el crueero « A l f o n í ^ X I I I » ha zar i iad i -
¡In a ipiel i>ui r i o , d i r ig ie i idose a la Habami 
E n Í H capital cubana se prepara a nuesiros 
marines un en tus i a s t f r e c i ó m i l e u t o 
LA Á P L I C A C I O N DE LOS ARANCHI.ES 
Bl m i n i - t i - o de H a c i e n d a se p&jpoñé con 
fei-enciar con el presidente de ¡a Junta d( 
Aranceles y con d i rec to r de Aduanas , a 
fin de r e s o k e r allteunas dudas sobre la a p i : 
c a c i ó n de l o s araJieeles. 
Parece ser que l a C o m i s i ó n p e r m a n e n i f 
h izo lo® t raba jos que le e n c o m e n d ó ej m i n i 
t r o , no surg iendo d iscrepanc ias sus t anc ia 
les, pero a Vi'.itáma hora h a protestado con t i ;, 
estos t r aba jos el s e ñ o r Pr ie to . 
Eniende e| d i p u t a d o soc ia l l sm qu. Aa. C© 
m i s i ó n i^ rma.nen te se ha «xcéd lGo a] 10*6» 
la r 1;L v a r k i c i ó u de todas las pa.rtidas, poi 
que s ó l o d e b i ó i n t e r v e n i r en cuat ro p seis 
de el las. 
I>espn*'S de | voto p a i t i c i i j a r del si m a P i le 
lo, han s u r g i d o ot ras rec lamaciones de lo 
que se creen pe r jud icados po r haber resu l i ; 
i lo m e ó o s f a v o r e c i d o » . 
Esta? d iscrepancias se han ido exiendien 
do, y eij s e ü o r A l v a r a d o , como presidente de 
l a ' C o m i s i ó n permanente , lo l i a m m a i l o ei. 
cuenta r a r a i n t en t a r poner de ac inudo ai t i 




En honor de Pepe Agiipro 
No por ser nuestra, sino por la ca 
i M üe Ja persona que-m a ser fes 
(ei!|(lu, \ |)or lo cine en sí representa 
1 "listincioii de (pie se le hace objeto, 
111 s'ilo visto con excelente efecto por 
'iiiCsirus aficionados el acuerdo de ce 
Jbnui- el parí ido de m a ñ a n a en honor 
Z |,,'lJe Agüero. Kl «Hacing», de San 
I "y 'w, como anteriormen'te le ha suce 
Jo al ((Rspañol», de l iairelona, al 
^Nuiig ,sde Gijón, y a la m a y o r í a 
' f'liibs, luí visto durante una tem 
iiiejatlo de su 'tei'reno, y pos 
en cania, a» uno de sus «equi 
y como sus mismos colegas, si 
br¿ i la 1 ,>a<'ición española de cele 
^ .^pi'imer partido (pie presencie el 
2,1)lei'" lesionado en su honor, ma ' 
i , lloi"ingo, le ofrece a Pepe Agüe i 
, noiueiiaje de car iño v satisfacción 
|Ue twne derecho. 
i ,.'1 es'<' partido en honor del cap iaán 
. '.«'lisia, se le rodea de toda, la so 
^ 1 posible. 
¿lae5;o8e el debut en nuestro campo 
po ' 'i,,| 'u',li'!l Deportiva Kuropa, equi 
^ alun de brillante historia» en su 
tijg ^ ([he lactualmente lleva una se 
•^uria e(Utiva (le tril,nfos Por berras 
'' r,S) se confabulan los «equi 
Ha llegado el vapor "Nordsoen" 
con cargamento completo de maderas 
para los almacenes c i & 
L E O P O L D O F * A R I > 0 
Oficinas: Castüla, 2.-Santander 
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Qran Casino del Sardinero; ^ n f o dldio0206 
De cinco a ocho de la tarde, conclem soléelo 
por la orquesta que d ir ige don Dionis io Día/. 
- «•«MAMAMA»*' ' 
[{)*'u!!m ^mie'"acin8u¡stas para dar un día 
u,,, s , l sii querido capi tán y a lai afi 
^ • ' " ^ ¡ i i i d c r i n a , prodigándola una 
macabable de primores futbolís 
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- p i r - \ I Hoy s á b a d o , 26 
T e a t r o P e r e d a :-: - - 1 9 2 0 
Temporada de funciones populares 
C O M P A Ñ Í A D K A M A T L C A D E O B K A S N O R T E A M E R I C A N A S , P O L I C I A C A S 
Y D E G R A N E S P E C T Á C U L O 
A las siete de la tarde y diez y media de la noche. 
E M O C I O N A N T E E S T R E N O del m e l o d r a m a de misterio, en cuatro actos, 
(Aventuras de S H É R L O K - H O L M E S ) 
M a ñ a n a .lomiiigo, T R E S C R A N D E S F U N C I O N E S 
acerca úe la e ó n v e n t e n c l a de1! viaje del Rey 
a Hai"<t'|(>ii;i. 
Nb se e x p l i c a que h a y a e lemenn's p o l i , 
t icos que ecuisoj-asen ©1 v ia j e de don Al fon 
so a Barce lo i ia . io i i s i i l c i á i i i hv le conio I h h é i 
ri-sario. 
ÉJ Gobierno cree que siempe es o p o r t u n o 
qnie el Rey se ponera ail h a W a con ios obre, 
ros pa¡ra que estos le conozcan y p a r a que 
e] Rey sepa las nece®i<lades y a sp i i ' a c i t í i i e» 
de mi ios . y puedia, por o a n a i g u í e n t e , r eme . 
íliaHüas. 
L o s que o r e e n — p r o s i g u i ó el s e ñ o r D a f o -
que este v i a j e del Rey t iene un c a r á c t e r po 
Utico , e s t á n t a m b i é n en un er ror . 
,—Eso no es c ier to , a ñ a d i ó eíl pres idente , don 
A ' in i i so v a a, Barce lona porque él llb ha 
qíietr ldó, v q ü e ha <.Uio un ac i e r to el viaje , 
|b i l i i i i ue s ' r a l a hnena d is ipos ic ión en que se 
encufyitra. el pueblo b a r c e l o n é s para recibi r 
al soberano. 
ROM ANONES M A R C H A A L CAMPO 
H o y h a saüidoi pa ra su finca, de M i r a l c a n . 
p o el conde de Romanones , <le donde regre 
s a r á el p r ó x i m o d o m i n g o . 
LOS R E F O R M I S T A S T R A B A J A N 
Se vienen rea l i zando Biigúsxos trabajos de 
p r e p a r a c i ó n , po r par te de ¡os r. Cormástas p« 
m la asamhlea que t e n d r á h i u a r p r ó x l i m L 
mente en C ó r d o b a , y en la, u i .a l s e r á n ex<a 
m i n a d a s cuestiones e c o n ó m i c a s , sociáCtes, 
y . r j r a r i a s . 
H a r á el resumen de los discursos don Mf,. 
qniades ANairez. 
Gran café A N C O R A 
B O U L E V A R D DE P E R E D A , 5 
Especial idades de égta Casa: 
C H O C O L A T E CON C H U R R O S H E L A D O S 
B A R Q U I L L O S R E L L E N O S 
T a m b i é n se s i r v e & d o m i c i l i o . 
Miscelánea extranjera. 
LA RAJA DF. LOS A R T I C U L O S FRANCESES 
P a r í s . - - E l mtiniistro de Comercio La de 
cOairoido que l a liaja iniciadla Lace d í a s a l 
eamza a iodos los axtiouHos y ha llegarlo a 
sil m á x i m o en l a s diversas esc&ias. 
En donde m á s Sfi nota es en ¡los a r t l í c u í o é 
^ue (inieden s u f r i r avea&g o que sé p ie rde»; 
f ; ' i r i i inonie. 
P R O B A B L E G O B l i BNO PORTUGUES 
Lisboa i .—Anton io M a r í n de Si lva l i a sido 
encargado de f o r m a r Gobierno. 
S i l v a ha, i n i c i a d o sus fíest . iones cerca de 
de los jefes de i i a r t i d o y de afiífunos d i p u t a 
dos. 
Segi in gos p e r i ó d i c o s h a formr..?o un ga 
báñete con elementos de Ja i z q u i e r d a de la 
. : ; imara . en lia f o r m a s iguiente ; 
Pres idencia y H a c i e n d a — A n t o n i o M a r i a 
de S i l v a . 
friteprior, l o s é Dómiáigó San ios . 
Justiciia. A l f r i d o Sonza. 
( iner ra .—Coronel Souza. Díay.. 
Mu r iña .—Mezqu i i f a . 
•Negocios extranjeros.—Vasco BoVger. 
Colonias.—Vasconoellos. 
In s t rucc i i a i p i ' i b / i c a . - R e i m a o . 
Trabajos.—Gasto J ú n i o r . 
A g r i c u l t u r a . — P l l i n i o S,¡4\a. 
Comercio .—Fernando Frededones. 
LOS GñlEGrOS SE APODERAN DEL D E S P Í 
L A D E R O D E M A R M A R A 
jQanstaintinopla.— Las tropas griegas cont i 
¡ m a n su g r a n u lens iva c u n i r a los nac iona 
Üistas turcQ^. 
L a tercera d i v i s i ó n gc&ega ha l legado Ae» 
n u ó s de un vigoroso avance al desfiladero 
de M á r m a r a . 
El desfi ladero fué tomado a i'.as seis de 
la l a rde , t ras nn iMicarnizado asa'llo. 
i ' na co lumna rie c a b a l l e r í a g r i e g a a v a n z ó 
en (l i iocci '>n de Scula. cogiendo nume'rosos 
p r i s ione ro^ y g ran can t idad de c a ñ o n e s y 
n i a d ' r i a l ríe gue r r a . 
D I . L BOICOT A HUNGRIA 
Viena .—Merced a l a in le rvenc i r .n riel can 
tJiiler se r e u n i r á n r lentro ríe poco en es'a ca 
ipfttál u n a rciprescniacion del «oüJeópno l ión 
gai-o y los d . ' c í r a d i - s riel S ind ica to de A m s 
t e rdam. 
M I E L G A R E S U E L T A 
Roma.—En todos 'üos pun tos donde esta 
han en huelgia los f e r rov i a r i o s , se lia. re 
anudar lo el t rabajo. 
H o y o m a ñ a n a q u e d a r á n o r m a l i z a d o ê  
se rv ic io de v ia je ros . 
E l de raeroancías t a r d a r á algimr>s d í a s 
m á « . 
EJERCITO TURCO C( )P \ . IK) 
L o n d r e s . - - L a L e g a c i ó n ríe Grec.Wi en esta 
cap i t a l ha reetbidu i!a s iguiente i n fo rma 
c ión ofic;ial: 
FJJ ejerejm g r i ego tea cnparlo un cnerpo dn 
E j é r c i t o t u r r o , cogiendo 8.000 p r i s ione ros 
y a iporh ' r áod iase ríe c a ñ o n e s y g r a n can t idad 
de b o t í n . 
BANDAS F R A C A S A D A S 
Beyreu ih .—Ha fracasado el i n t e n t o de las 
bandas qne se echa ion al campo en D'Jo 
de id a. 
H a n tenido m á s de 100 nú ieT tos . 
Grupos de m a r o n i l a s , auixi l iados po r m u 
jeres, h a n rechazado v i c to r io samen te los 
cuiitiingentes. n u i y s U l í e r i o r e s r n m i n i e r c 
que p r o c e d í a n de] Este. 
Las barida.s acampadas cei-ca de Tar tu> 
han f racasado t i a m l n é n . 
Al) Nor te y Sur ríe l a zona francesa l a de 
r r o t a ríe f.Os sublevados es comple ta . 
Firman el manifiesto AbadaK Ber 
irán y Musitiu Pnig y Cadafalch y Ven 
tosa. 
Una nota de la Unión Monárquica. 
La Unión Monárquica ha* publicado 
una nota dicinedo que, accediemío a 
los deseos del Monarca, se. abs tendrá 
de concurrir, con carác te r oficial, a 
los aictos que se celebren, pero as is t i rá 
particularmente. 
Noticia desmentida. 
Casi todos los periódicos publican 
la noticia de que el ex alcalde señor 
Pegio Alsina se había* separado de la 
Unión Monárquica , pero esta noticia 
ha, sido 'teruiinantemente desmen'ina. 
T e l e g r a m a b u r s á t i l 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior , 4 por 100 
Exter ior , 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
F e r r o c a r r i l e s M. Z . A 
Obligaciones Norte 
Va l lado l id a A r i z a 
Acciones ferrocarr i les A n d a l u c e s . . . 
Banco H i s p a n o C o l o n i a l 
Tabacos de F i l i p i n a s 
Banco del R í o de la P la ta 
S. C . Mercanti l 
Catalana de G a s 
Banco de Barce lona 
F r a n c o s 
L i b r a s 
L i r a s 
D ó l a r e s 
Marcos 






















Ha incesante l a b o r r e a l i z a d a en p r o de l a 
p r e v i s i ó n y d e l a p r o t e c c i ó n in fan t . i , , asi 
como igua lmen te a a l g ú n o i r o . s e ñ o r m a e | 
i r u que se encuentre en iguales c i rcunst ia i i 
c í a s . 
10. Discursos e n c o m i á s t i c o s de la fiesta 
y de la P r e v i s i ó n , por d i s t ingu idos propa 
gandis tas . 
11. M a r c h a de los excurs ionis tas ; paya 
d a eYi el Parque i n f a n t i l , donde q u é d a r á 
es tac ionada l a e x c u r s i ó n : r lesean so a dtsi 
creci ión, c o m i d a y recreo, hasta i a * c u a t r o 
de tíá ta rde . 
12. A 'as cuatro de la uu-de - H i l a ríe 
un magn i f i co re lo j puUsera de ©ro pala 
n i ñ a y una l a m p a r a para luz e l é c t r i c a , 
y re; MI m de regalos hedhos a \<>$ nif ios 
r 'Xciusicnielas . 
13. F o r m a c i ó n de líos g r u p o s de e x c i t l ' ; 
smuis-tas para elU regreso, canto escolar efué 
s e ñ a l é don L u i s Bel locq , y seguidamente , 
regreso a San tander en "ia nu&raa r o i n i a ríe 
l a ida. 
14. Llegarla a Santander , donde los pa 
rlres y encargados r e c o g e r á n den t ro de ¡a 
oista-ción a .SULS h i jos o parientes respeqti 
Vos p a r a a c o m p a ñ a r l e s hasta sus casas. 
Se r e c o m i e n d a m u y eflca/.incnto a todas 
las personas 'ina/yores el cufidadu dte ̂ ÓB 
nióos,(''l-lll".'pl'eniln este coinet l r lo con a ma 
yor lUl . ig i ' i ic ia .—La D i r e c t i v a . 
B O L S A B E P A R I S 
Kenta francesa, 3 por 100 
E m p r é s t i t o , 5 por 100 
I d e m 4 por 100 
E x t e r i o r , E , 4 por 100 
C r é d i t L y o n n a i s 
R í o de la Plata 
F e r r o c a r r i l del Norte de E s p a ñ a 
Idem M. Z. A 
I d e m Andaluces 
Goldflelds 
Ran Mines 
T h a r s i s 
R í o Tinto , 
Pesetas 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
Francos suizos 
Idem belgas 
E s c u d o s portugueses 
L i r a s 
COronas suecas 
I d e m noruegas 
I d e m danesas 
F l o r i n e s 
Pesos oro argentinos 































B O L S A D E L O N D R E S 
Consol idados, 2 I i2 por 100 
New W a r L a o n 
E x t e r i o r E , 4 por 100 
Río T in to 
R a n d Mines 




F r a n c o s 
Dol lares 
F r a n c o s suizos 
I d e m belgas 
L i r a s 




I d e m suecas 
I d e m d inamarquesas 
C a m b i o sebre B r a s i l 
I d e m sobre C h i l e 
I d e m sobre U r u g u a y 



























L a Fábrica de Tabacos 
de la Coruña ardiendo. 
POR TELEFONO-
Coruña, 26 (dos madrigada).- A lais 
once y media se ha declarado un íonu i 
dable incendio en la Fábr ica do Taba» 
eos. 
Las campanas de las iglesias y las 
sirenas de los buques surtos en el puer 
'o liicieroii conocer él suceso. 
Todo el vecindario, y el servicio de in 
oendios acuden al lugar ticI siniestro. 
Ej fuego es imponente. 
Van retirados algunos contusos. 
El vecindario esM consternado por 
los perjuicios que el siniestro origina; 
Lá EXPOSICION NACIONAL DE HE US ABTEH 
So adjudica a Bruñía ia medalla 
de honor. 
POS lELEKüNO 
M a d r i d , 25,—Esta, t a rde lia tenido lugar 
v o t a c i ó n p a r a a d j u d i c a r l a meda l l a de (Jo 
ñ o r , como resuiltado del. examen de obrai j 
IIITSPUI.ÍMUI.S MI la E x p o s i c i ó n nacioniaO 
Bel las Ar les . 
I-J1 r e su l t ado de l a v o t a c i ó n , en a euad 
i i i U i - v i n i c r o n l i s votantes, fué a fiavor del 
escul tor B r u n i a , quien ob tuvo (» votos, y ie« 
su v i s t a q u e d ó en p o s e s i ó n del l ud j c i a r t u 
(Premio. 
En t re líos a r t i s t a s qu eoibcu1 v ie ron maiy*)» 
n ú m e r o de vo to , flfrura el p i n t o i C s Incharroi , 
que tuvo a s/u favor 25. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s 
Cop profundo pasar hemos recibido 
la noticia del fatüecimiento de ía moni 
sima pifia Alaría de! Carmen Gutiérrez 
Se lar. hija de nuestro buen amigo don 
Manuel J. Gutiérrez v dófía Harnona 
Solar. 
Tanto a éstas cómo al resto de los 
apenados familiares de la nena tmmr 
tai, enviamos nuestro pésame más sen 
tído, seguros de que ha de endulzar su 
pena el saber qne es tará con los ánge 
les y serafines disfrutando de ia gloria 
del Señor en los cielos. 
Fiesta de la Mutualidad 
escolar. 
DE BARCELONA 




Barcelona, 25.—La Comisión de ac 
ción polí t ica de la Lliga ha* dirigido a 
los barceloneses un maniftes'k) en cata 
lán, en el que dice que no son hostiles 
al viaje del Rey, pero (pie t;uii|X)co les 
entusiasma. 
Lamenta la mala política que se ha 
seguido por espacio de doce años man 
teniendo al Rey alejado de Barcelona. 
El viaje de ahora viene a cerraír ese 
paréntesis y a acabar con esa política. 
Coincide el viaje con momentos en 
los que el inlina catalana es tá dolorida 
por desaleticiones y siente amarguras 
(pie no pueden convertir en hechos 
las ilusiones y entusiasmos. | 
Cree que el momento es oportuno pa 1 
ra realizar el viaje, el cual tiene gcan 
importancia, porque puede* ser el mo 
mentó en que Cata luña resuelva sus as 
piraciones de autoi tomía. | 
Dice que hay que olvidar agravios, 
pero no disfrazar los sentimientos ca i 
'a lanés ni la voluntaiide CaUylnña, que 
anhela la au tonomía . 
En í a v o r de loe nidios de las escuelas 
i m b l i c a s de Sai i iandi ; r , u r - í a n i z a d a |>ur \ : i 
M i n u a l i d a d Escolar . . S o t i i e / a » . con ei¡ octfj 
curpo de les s e ñ o r e s niae.stro&l l a d r e s de 
CantlUa, epcjois ip ru icc io i ' . s , Corporaoionea 
oflciiafíes y É u e r p o de é x p l ó r á d . p r e s con 
banda , se cpl«ita,ará e l d í a 4 de j u l i o cíe 
P.r.Mi, en el pueb lo de Revj l l . i . \ \ unUiiiii .Min 
de Camargo , Vti .tiesta ¿de | l a" .Munualid.-wl 
Escola v. 
E l prOgraoia é s ei s igu ien te : 
P r i r iuKD. A IBIS siete d é ífe i i i a ü a n a . -
H e u n i ó n de los nlf ios, maestros, Ji i iUag d i 
l e c t i v a s y padres <le f a m i l i a en l a escuela 
doiiiM-jüo social «Hote l F i n i t a " , proOoñgja 
i i " i i de la caJIc de Lope de V'ega, kac i cn 
dose cargo l a Junta d i rec t iva de la v i g i 
l anc i a , cu idado y orden de [ps excursio 
nistais. 
Segundo. A lías ocho .—Conc i i r r e i i c i a do 
las M u t u a l i d a d e s «SotMeza» y « S a n R o q n e » , 
n i ñ o s y fami ' ias de las d e m á s M u t u a i i i i a 
des adher idas a l a e x c u r s i ó n , en el paseo 
e x t e r i o r de los j a r d i n e s de Pereda, dando 
trente a l a A v e n i d a de Al fonso X I I l , en 
perfecto urden, que c u i d a r á n l a s respecti 
vas Juntas d i r e c t i v a s y los s e ñ o r e s maes 
t ros . 
Te rce ro . A las ocho y cuar to .—Canto es 
c o l a r y rev i s t a de los excur s ion i s t a s PÓ* 
las au to r idades que asistan al acto y so 
cios protectores. 
Cuar to . A i a s ocho y . m e d i a . — M a r c h a a 
la e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l de Santander a 
Hi ibao , c o l o c á n d o s e los excu r s iou l s i a s en 
perfecto orden en el a n d é n p a r a t omar el 
coche q u i les s e ñ a l e . 
Qu in to . A las ocho y tres cüftrtOS.- Pa* 
t jda de BOs excur s ion i s t a s para M a l ! a ñ o . 
r . a n t ¡ c o « escobares que a m e n i z a r a la ex 
ciin-sión. 
Sexto. - A las nueve y m e d i a . — R e c i b í 
m i e n t o de los excurs iun i s ias cu la carrete 
ra , d ando frente a j¡a «Tejerí iá T r a s c u e l o . . » 
por las Muitua.lidades « P é ñ a c a s i i l l o » y «Re 
v i l l a de C a m a r g o » y « S o c i e d a d c u l t u r a l » de 
d i c h o pueblo a c o m p a ñ a d a s de ."os n i ñ o s de 
la.s d e m á s escueüiais diel Aynintaimiento da 
(•..•imargo. Todos un idos , m a r c h a r á n en i l i 
r e c c i ó n a l a E m i i t a de Nuest ra S o ñ o r a del 
C.ar-men, donde se n n i r á i i aü Cuerpo de Ex 
p lo rado re s dé esta, c a p i t a l . 
S é p t i m o . A las diez y m e d i a . - - M i s a so 
lemne en l'.a F.rniita de Nuestra S e ñ o r a de] 
Carmen , can tada por un coro de n i ñ a s y 
n i ñ o s de las M n t n a ' ü d a d ^ s í S o t í l e z a v v "San 
Roque.., d i r i g i d o s p o r iM v l r t uo&o sacerdote 
don L u i s Rellocq. 
Octavo. Sa lve a l a V i g e n . ca rdada p o r 
el pueblo. 
Noveno. A las doce.—En e l campo de !ÍA 
E r m i t a se p r o c e d e r á , p o r 3a i - r i m c r a auto 
r i d a d de] M a g i s t e r i o o pe r sona que e re 
presente, a l a i m p o s i c i ó n de la Medal la de 
la, Mut ina l idad a l maesl iro de R é v i l l a de 
Camargo , d o n Gregor io Sanz L a l u e n t e , por 
Las seüorílas de Rodríguez 
a m p l í a n su p e n s i ó n de verano p a r a s e ñ t 
r a s y s e ñ o r i t a s , y S u c u r s a l de su GRAN 
P E N S I O N A D O . — C O L E G I O (Martillo, 5), a l 
S A R D I N E R O , calle de L u i s Mart ínez , V I -
L L A R O D R I G U E Z . 
FRANCISCO SETIEN 
E S P E C I A L I S T A EN N A R I Z , G A R G A N T A 
Y OIDOS 
Consulta, de 9 a 1 y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
Dr. Salnz de Varanda. 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA M U J E R 
Exjpa-ofesor a u x i l i a r de d i c h a s as ignatu 
! ias en l a Facull tad de Z a r a g o z a 
R A Y O S X. D I A T E R M I A . A L T A F R E C U E N C I A 
SAN F R A N C I S C O , 27, SEGUNDO.— Consuüta 
de once a u n a . - T e l é f o n o , 9.71 
y enfermedades de l a i n f a n c i a , por el m é d i 
co especialista, d i rec tor de l a Gota de Leche 
PABLO PERADA Y ELORDI 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C O CIRUJANO 
C O N S U L T A R A : de once a doce, en ej S a 
na to r iu dol d o c t o r Madrazo. 
Suspende l a c o n s u l t a de SU d o m i c i l i o , 
Joaquín Santiuste 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a u n a y media. 
W a d Rá», 7, primero.—Tali fon*. núm* M I 
Relojería Suiza. 
Relojes de todas clases y formas, en oro, 
plata, p l a q u é y niquel 
AMOS D E E S C A L A N T E , N U M E R O 4 
Julián Ferniindez Dosel. 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S D E 
L O S P U L M O N E S Y C O R A Z O N 
Convu'ta. de once a una. 
SANTA L U C I A , 3; T E L E F O N O , 9.80 
PELA YO QUILARTE 
M E D I C O 
Especialista ea enfemedades de los niños. 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
A T A R A Z A N A S . Ift. S E G U N D O . — T E L . l . M 
Abil io L ó o e z 
CIRUJANO T O C O L O G O 
Partos y enfermedades da la mujer. 
Consulta de doce a do^.—Telé fono , 7-08, 
« ¿ w - u O r t t a , l . prlneipal . 
VHHHMSBBHSSSS D H M n B U r a K a H V B 
a.? "i i • ü a — I » M — i 
Sucesosde aper 
1NDUST KIAL 1 > EN U N (! IANTE 
Por don Eloy Pascual, diieñb del 
«Bar Montañés», instaJado en la Plaza 
Vieja, núIIloro 1, se presentó ayer una 
denuiuia. manifestando que del café 
que don Adriano Toca tiene en el p r i 
nier piso de dicha caisa, hab ían a i ro 
jado una ceiil la encendida, habién 
dolé quemado parte de dicho toldo. 
PROTECTOR DE ANIMALAS 
Laureano Zapico conducíai en la t a r . 
de de ayer un carro tirado por un polli 
no, al que nualtrató cruelmente, dando 
lugar a \as protestas del público. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asistidos en este bené 
fico Establecimiento: 
Jesús Gómez Pellón, de 24 años , de 
extracción de un cristal del pie iz 
•quienlo. 
Juan Cimiano, de 12 años , de heri 
da incisa y extensa en la pierna de 
recha. 
Filomena Muñoz Lla^a, de 38 años , 
de herida contusa en el dedo medio 
de lia mano derecha. 
Senén Pelayo, de 8 años , de fractu 
ra del cútó*o y radio del antebrazo de 
recho. 
Andrés Hierro, de 22 años , de que 
maduras de segundo grado en el dedo 
pulgar y dorso de la mano derecha. 
Emilio Quirós, de 9 años , de herida 
confusa en la región occipital . . 
Sección marítima. 
«Clot i lde G a r c í a s de Biibao. con í d e m . 
• B U Q U É S S A L I D O S 
.•Esperanza» pava Ci jón , en lastre, 
i. i u b i e » . p a r a S a n S e b a s t i á n , con ca í 
. .Mnha L u l S a * . para P a s ó l e s , am ca.r 
bou. • 
Bü .indro «Giiinm'u AnpvH'iS", ipiara ^an 
SeJ»a&táAn, con carb' n. 
E L «CLAUDIO LOPEZ» 
A !a Síáls dr' la tarfle entró m éste pnertd 
procedente de Niueva Y o r k , «111 brasatl^ntacó 
e s p a ñ o l «Claudio López». 
E n esta c iudad desemibarcaron 114 p a s a 
jeros y hoy d e s c a r g a r á var ios a u t o m ó v i l e s 
y algunas tonefiadas de c a r g a geneial . 
E l v iaje nfecti ió s in ninguna novedad. 
B U Q U E S E N T R A D O R 
"Esperanza-., de S a n S e b a s t i á n , en lastre. 
«Octubre»_ de Av i l é s , con carbón . 
«María Lulisa.", de P r a v i a , con í d e m . 
«Jacinto Verdaguer» dé B.iilibao, con cai-
ga , gen erall 
Por el delito de corrupción de meno 
res comparecieron ayer, ante el tribu 
nal del Ju rado ,Es te fan ía Lorenza Cas 
tan, Claudia Ahonso Sánchez, Etelvi 
na, Fernández Tirs tán , María Dolores 
Atocha Petralanda y Teresa Carrasco 
Lozano, en.causa seguida en el Juzga 
1 do del Este.^ 
! Practicadas las pruebas y hecho el 
, resumen por el señor presidente, el Ju 
I rado pronunció veredicto de inculpabi 
lidad y en su virtud la Sala* dictó sen 
tencia'absolutoria, con declaración de 
las costas de oficio. 
Bolsas y Mercados 
B I L B A 0 
FONDOS "PÚBLICOS 
Interior, en t í tulos: serie C, 73,10. 
En series diferentes, 71,65. 
' En carpetas provisionales: serie A, 
72 por 100; B, 72 por 100. 
Amortizable en títulos, 1017: A. 
93,04; C, 93,30. 
i ACCIONES 
I Español de Crédito, 185 y 190 por 
100 ñu corriente; 185 y 190 por 100. 
' Unión Minera, 1.000 pesetas fin del 
corriente; 1.010 pesetas fin j u l i o ; 1.000 
pesetas. 
Central, 100 pesetas. 
Sota y Aznar, 2.480, 2.490 y 2.495 
pesetas fin corriente; 2.500 pesetas fin 
ju l io . 
Marí t ima Nervión, 2.270 pesetas fin 
corriente; 2.295 y 2.290 pesetas fin de 
j u l i o ; 2.270 pesetas. 
Unión, 890, 895 y 885 pesetas fin de! 
corriente; 890 y 885 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 200 pesetas. 
Euzkera, 240 pése las . 
I t u r r i , 210 y 220 pesetas. 
Elcano, 205 pesetas. 
Altos Hornos, 223,50 por 100 fin del 
corriente; 223,50 por 100. 
Papelera^ del 1 al 60.000, 168 por 
ciento. 
Resinera. 530, 525, 523, 525 y 523 
l í e s e l a s fin corriente; 535, 540, 535, 
aiS, 525, 530, 525 y 528 fin j u l i o ; 530, 
525 y 523 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Bilbao a Durango, primera hipoteca, 
81 por 100. 
Tudela a Bilbao, especiales, 88,50. 
Asturias, Galicia y León, 54 por 100. 
Nortes, primera serie, 54 por 100. 
Papelera, 88,50. 
CAMBIOS 
Par ís , cheque, 49,20 y 49,53. 
Londres, cheque, 23,69. 
Üerlín, cheque, 15,90. 
« A H T A N D E R 
ACCIONES 
Sociedad La Cruz Blanca. 112 por 
100; pesetas 3.000. 
I-Vrrocarril del Astillero a Ontaneda, 
preferentes B, 160 por 100; pesetas 
3.500. 
Cédulas Banco Hipotecario de Espa 
ña , 5 por 100, 103,30 por 100; pesetas 
21.000. 
Amortizable 5 por 100, carpetas, 
72,20 por 100; pesetas 10.000. 
OBLIGACIONES 
Huesca a Francia por Canfranc, es 
pedales, 4 por 100, 72,25 por 100: pe 
setas 20.000. 
Asturias, Galicia y León, nacionali 
zadas, primera hipoteca, 54,50, 54,60 
por 100; pesetas 32.500. 
Compañía Trasa t l án t i ca , 6 por 100, 
101,50, 102. 101.75 por 100; pesetas 
38.000. 
M A D R I D 
DÍA 24 D u 26 
• B . 
Automóviles T O D M A R G A S Y P R E C I O S 
B E N Z — D I X I — O P E L — A D L E R — M I N E R V A - PANHARD—RENAULT— 
PEUGEOT Y UN M E R C H E S PROPIEDAD D E L EX KAISER DE ALEMANIA, 
TODOS LUJOSISIMOS Y A ENTREGAR EN E L ACTO. 
Informará: A L F O N S O - Ruamayor, 5 
La Reverta p La Cauada 
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M i M m m ü Mas y Mis -
'entas por mayor y menor, Santiago González ? floní? 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
> » A 
Amortizable, 4 por 100, f 
J a n e o de E s p a ñ a 542 00 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . 284 00 
» R i o d é l a P l a t a 803 00 
TaoacoB 296 G0 
Nortes 000 00 
f i c a n t e s 310 00 
A s u c a r e x a s , p referen tes^ 161 00 
l^em o r d i n a r i a s 68 50 
A d u l a s , E j p o r 1M 103 80 
Toaoro, í.fcv. serie A 000 00 
dezn i d . , ser le B 000 00 
P a s e o d e P e r e d a 
( ENTRADA l'OK CALDERÓN ) 
Maquinaria y material e l é c t r i c o 
Instalaciones de luz y t imbres 
Fqu'pos eléctricos para automóviles y bares 
R e p a r a c i ó n , c a r g a y venta de acumuladores 
Motores Westinghouse 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
O r t í L x x x i e t ( " V ' x s s o e t y - e t ) 
Sus aguas son consideradas como ]as mejores medicinales del mundo; curan el U n í a 
tismo, l a e s c r ó f u l a en todas sus manifestaciones; tuberculosis a los huesos, Uerpetis 
mu, anemia, reumatismo, artristismo, afecciones nasales, catarro c r ó n i c o del e s t ó m a 
üu e intestinos y no igualado por n i n g ú r otro medicamento en las enfermedades 
propias de l a mujer. 
.iVIPORADA O F I C I A L : 15 aUUlO A 30 S E P T I E M B R E — M E D I C O D I R E C T O A , DON MA 
N U E L M A R T I N E Z E A L O 
A z u c a r e r a s . e s tampi l ladas . 
M e m , n o e i t a m p l l a d e » . . 
/ . T t e r t o r , serie V 
C é d u l a s a l 4 por 100.. 
F r a n c o s , 
U b r a s 
D ó l a r e s 
F r a n c o s suizos 
















































C o w i de los Caminos do Hierro 
D E L N O R T E D E ESPAÑA 
7©<s©tRdo poir los m é d i c o s de las cinco partee ael i n u n d o 
ayuda á las digeetionee j abro ©1 apotite, mTm.diD Im 
ls§ siosd¡$s( vémitm, Snepw-ncit im ú o m m 
olíarroae on ñiños 
V.n el sorteo verificado hoy ante gg noia 
rio del ilustre Colegio y distrito de esta cor 
ic, ¡efion /Mod^tp C ó m j e y CabalKeflOi die 
Lías 92 oWjigaoiones de p r i m e r a hipoteca 
de i n t e r é s fijo de l a l í n e a de Valenc ia a 
Utiel, oorrespondientee a l venaimiento de 
1 de jui!iio p r ó x i m o , h a n resultado amorti 
zafias las siguiientes: 
N ú m e r o s 1 a 10. 4.761 a 70, 4.991 a 5; 000, 
14.06Í a 70. 16.821 y 22, 17.011 a 20, 22.321 A 
M , 26.881 a 90, 34.271 a 80. 38 731 a 36 
33.738 íi 40 y 38.741. 
• De uonformkiad don do (esl-ahleeido no 
no s e r á n reembolsadas las i-ümpi-endida.s en 
''.n l'&láción antei ior, que I\A> tengan el ca 
jet íu de giarantiía de l a Ct)mpañla del Ñor 
ve, y deii reembolsio se d e d u c i r á n illu.s ian 
puestos establecidos por el Gobierno. 
i.us pagos se e fec túa ra 11 a partii- del l del 
•útado julio. 
E n F r a n c i a , conforme a los anuncios que 
a l l í se pioUlquen. 
E n Madrid: en el Banco de E s p a ñ a y en 
las Oficinas de T í t u l o s que l a Compafiia 
tiene ¡ ins ta ladas en s n e s t a o i ó n de P r í n 
cipe P í o y en eQ Palacio de l a Bolsa (Leal 
tad, n ú m e r o 1). 
E n Barcakwia: en lia Oficina de T í t u l o s , 
i n s t a l a d a en ]a e s t a c i ó n da¡| Norte. 
E n Bilbao: Por e] Banco de Bilbao. 
E n Santander: Por el Banco Mercanti l . 
E n Val ladol id , L e ó n , Zaragoza , S a n Se 
b a s t i á n y) Vatencia: (Por Jjas Oficiinaa dte 
C a j a que lia C o m p a ñ í a tiene en sus respoc 
tivas estaciones. 
Y por úiltamo, por lijas Agencias y corres 
ponsales del Banco E s p a ñ o l de Crédito , en 
todos los lugares no expresados, y por to 
das las Sucuuisales del B a n c o de EsipaAa. 
Madrid, 15 de junio de 1920.—El s e c r ^ U 
rio. del Consejo, Ventura Gonzá lez . -
Anuncio pubCücado en da «Gaeeta de Ma 
drid» del d í a 18 de j imio de 1920. 
Noticias sueltas 
E L C E N T R O " 
— DR — 
Pedro A. S a n Martín. 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N ) 
Especia l idad en vinos blancos de l a Na-
va, Manzan i l la y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o es-
merado en c o m i d a s . — T e l é f o n o , n ú m . 125 
T h o J K o n i 1> o , 
P U R G A N T E I D E A L 
l^o hay aguas en E s p a ñ a con tan 
abundante despreml imiente de á z o e 
y s u l f h í d r i c o como las de Á l c é d a y 
Ontaneda, y n i n g u n a puede reempla . 
z á r l a s en los catarros del aparato res-
piratorio y enfermedades de la piel-
firan hote' de Ontaneda 
a cargo de K E S S L E R H E R M A N O S ; 
grandes re formas an las habitaciones 
y agua corriente f r ía y c a l í a n t e en to-
das el las . P a r q u e , capi l la , t e l é g r a f o , 
orquesta de tziganes. 
T é concierto de 5 a 7. Informes ad-
minis trador . 
Observatorio M e t e o r o l ó g i c o del Inst ituto. 
Día 25 de junio de 1920 
^ h r e . I B h r s 
B a r ó m e t r o a O0 y al n ive l del 
m a r 
T e m p e r a t u r a a l sol 
I d e m a l a s o m b r a 
H u m e d a d relativa. . • . . 
D i r e c c i ó n del viento. . . . 
F u e r z a del viento 
Estado del cielo 
Estado del m a r ¡ C a l m a C a l m a 
Tempera tura m á x i m a a l sol , 31,0. 
I d e m m á x i m a a la sombra , 23,4 
I d e m m í n i m a , 17,1 
K m . recorridos por e] viento de 8h ay 
8h hoy, 50. 
L l u v i a en m;m en el m i s m o tiempo, 0,0 
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N O . 
F l o j o 
Nub.0 
L A C A K I l J A D D E S A N T A N D E R E l mu 
viiiiiento del Asilo en el d í a de ayer, fue 
el siguienie: 
CoimidaS distribuidas, 777. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
136. 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
DÍA 2 5 . — O E S T E 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 2. 
Defunciones: Adeüa. S i l v a Lóipez, de trein 
ta. y cinco a ñ o s ; Padilla., 10, cuarto-
.Mai'íM L u i s a Cobo G o n z á l e z , de ventidúfc 
meses; P e ñ a c a s t i l l o . 
Emi l io Inguanzo ( iu t i érrez , de quiD'ce 
a ñ o s ; Hospital de S a n Rafae l . 
Ancolia iRodinguez pLanderaU, de ó u a J n 
meses; Cisneros, 1, segundo. 
Aracel i Ortiz Rozadlilla, de veinti-tréfi 
a r n i s ; Hospital de S a n Rafael,. 
i ; \ I ' L O R A D O R E q . — M a ñ l a n a domingo, a 
las nueve de la rnañania, se p r é s e n t a i á á en 
el Club de la E x p o s i c i ó n , todos 'los que for 
man íjigs ti'opas de Santander^ con unifor 
me y equipo. 
MATADERO.—Roi i ia t ieo del d ía de a y e r 
Heses mayores, 12; menores, 28; con peso de 
3.352 kiilogramos. 
Cerdos. "5; con peso d é 463. 
Corderos, 121; con peso de 339, 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O P E R E D A . — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
üe obras policiacas, dirigida por Enrique 
Pambal . 
Hoy, s á b a d o , a la s siete de l a tarde y diez 
y medlia de 'la noche, «La muerte pe anun 
cía». 
P A B E L L O N NARBON.—Desde las seis y 
idedia, la interesante peMcíitói de aventuras 
Muliciacas "í-a Per la del Mar». 
C I R C O D E C A L L O S . — M a ñ a n a , domingo, 
a Has diez y media de la m a ñ a n a , grandes 
peleas. 
Bacalao Langa 
T R E S P E S E T A S K I L O 
Puerta l a S ierra , n ú m . 6 y Peso, n ú m . 16 
U L T R A M A R I N O S — T E L E F O N O 688 
F r u t e r a Líne; 
Hac ia el d í a 2 de julio sa ldrá de este püéi 
to el vapor 
admitiendo toda c la se de carga, con destl 
no a los puertos de 
H U L L Y L O N D R E S 
Piará sol icitar cabida y d e m á s informeb, 
dirigirse a los agentes 
M O D E S T O PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 27 .—SANTANDER 
LUIS RUIZ ZORRHJUB 
I » p c e i a l l » U en o í d o s , n a r i s 7 g a r g a n t a 
C o n s u l t a los d í a s l a b o r a b l e s da « 
• n a y de tres j m e d i a a seis. 
Méndez Núflez, « . — T s l é f o n o 8S« 
S e e t l c f C L i l e t 
un piso amueblado, por temporada de ve . 
rano. I n f o r m a r á n : R E M E D I O S , 6, T I E N D A 
i s a 
, . L A I N Y E C C I Ó N Y E R 
I S 
a i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
GRANDES MOLINOS VASCOS 
^ O ^ J I K I D ^ Ü A N O ^ I M : ^ 
SUSCRIPCIÓN PÚBUC 
de 10.000 Obligaciones HipotecaríJ 
I t t ' f e . e i ^ é » O p o r 3 l O O 
fibre de impuestos presentes y futuros 
E s t a Sociedad, domic i l iada en R e n t e r í a ((luiprtzcoa) emite estas 10.000 Obliei 
creatias por acui'rdo de la J u n t a G e n e r a l de Accionis tas ce lebrada «1 día 5 ,|e ¡ ^ " l i 
rrionte, y en virtud de escr i tura autorizada por dun L u i s Barrueta , Notario de a»0 '4 
b a s t i á n , el d í a 14 del mis ino mrs , las condiciones siguientes: ''¡vj 
T í t u l o s ul p o t i á d o r de 500 pesetas nominales c a d a uno, al 6, por 100 de interés 
l ibre de impuestos presentes y í 'uturos, a pagar, por trimestres naturales, veucjJ^W 
p r i m e r c u p ó n el día 1.° de octubre p r ó x i m o . A m o r t i z a c i ó n a la par, en el plazo de? 1 
a ñ o s , por sorteos anuales que p r i n c i p i a r á n en 1925. ' 
(! \ ' ' A N T Í A : A d e m á s de l a G e n e r a l del Activo Soc ia l , una hipoteca sobre iag r., [ 
que la Sociedad posee actualmente en R e n t e r í a v Bi lbao ' ^'"icj 
L a Sociedad G R A N D E S M O L I N O S V A S C O S dest ina el producto de esta emigi/ 
c o n s t r u c c i ó n en terrenos Junto a l puerto de Bi lbao, de un gran molino, con tod 
perfeccionamientos modernos, capaz p a r a í m a ^ p r o d u c c i ó n de 4.000 quintales m 
diarios . e,r«É 
T i p o d e e m i s i ó n : 9 8 p o r 1 0 0 , o s e a n 4 3 0 p e s e t a s p o r O b ! i g a c ¡ ó J ^ 
A pagar: 
Pesetas 50— en e l acto de subscr ib irse , y 
I d . 4.'10— el d í a 8 de jul io p r ó x i m o ; total 
PESETAS! - W O - contra entrega de carpetas provis ionales , provista" d,. . I 
1.° octubre p r ó x i m o , que en su d í a s e r á n canjeadas por IQ¿?|^ 
los definitivos correspondientes . 
L a s u s c r i p c i ó n s e a b r i r á 
a t í tu lo irreductible , s i r v i é n í l o s e los pedidos en e l orden que se reciban, mientr 
consienta el nrnnero de t í t u l o s disponibles . 
( 
IOS oí 
s t a b l e c i m i e n t o s e n c a r g a d o s d e r e c i b i r s u s c r i p c i o n e s 
BanCa HmilS ( S m ^ a de E p a r i s t o l i j 
B a n c o C e n t r a ' , M a d r i d . - C r é d i t o d e l a U n i ó n M i n e r a , Bilbao 
B a n c o Q u i p u z c o a n o , S a n S e b a s t i á n 
C r é d i t o N a v a r r o , P a m p l o n a 
Se g e s t i o n a r á la i n c l u s i ó n de estas Obl igac iones en la c o t i z a c i ó n oficial déla 
de Barce lona . 
P a r a f o s p e d i d o s e n e s t a c a p i t a l d i r i g i r s e a 
Don fldolio Chaiiton Sainz; Banqnero 
Automóviles FIAT /Ín?\PA7™!!A 
N U E V O S , P A R A E N T R E G A EN E L A C T O A I l Q r B S A r C l i B 
Torpedo, modelo F2, 18.20 H P . 
Idem í d e m , 70, tercera serie, 15-18. 
Chassis para ó m n i b u s , modelo F2. 
C A M I O N E S I T A L A 
De cuatro y media y dos v ñiecUa louela 
das, en perfecto estado. 
E n esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
¿El meior vino? 







y al se 
podra t 
S A N T A U L A I I A , 1 1 . - T I L I P 0 K 0 , H| 
Compro, vendo v cambio 
toda clase ae muebles, objetos de arte y 
a lhajas y a n t i g ü e d a d e s . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
V E L A S C O , N U M E R O 17 
IEW « AHD [DBII HIIL \mm vmm mil - m mi 
i 
Vapores correos americanos de gran porte y marcha 
E l grande y m a g n í f i c o vapor norteameri . 
cano, de 14.000 toneladas y 17 nudos de an. 
dar, nombrado 
s a l d r á de Santander el d í a 10 de julio 
p r ó x i m o , admitiendo pasajeros de c á m a . 
ra , tercera oíase y carga general, p a r a el 
puerto de 
HABANA 
Este m a g n í f i c o buque r c u i n i a r u seguida 
mente de aquellos puertos para estos del 
Norte de E s p a ñ a , y la C o m p a ñ í a , para c ó . 
inodidad dej pasaje de prinicra, facilita 
billetes de ida y vuelta. 
P a r a informes y detalles, dirigirse a su 
consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, n.0 18 .—Teléfono, n 0 37 
P i s o s a m u e b l a d o s 
en el Sardinero , «Villa Ani ta» . frente a los 
Campos de Sport. 
A las s e ñ o r a s 
M. G. L A C O M A 
ba regresado de P a r í s con una gran cojec. 
c ión de modelos de tarde y noebe, que pre_ 
s e n t a r á a su clientela diesde el 20 en ade 
lante. 
H E R N A N C O R T E S , 2 
IEW \m m [ Í B I MUL w m imm 
m o Lint - i r a y o i 
E n los primeros d í a s de Julio sa ldrá do 
este puerto eil m a g n í f i c o vapor 
- A - x x n . i J S t o n 
admitiendo carga para 
New York: 
Loe s e ñ o r e s icargadores pued|e(n dlirigii 
sus m e r c a n c í a s al Cuidado de l a Agencia 
p a r a su emban'que. ( í e b i e n d o s i t u a r l a en 
Santander alrededor de l a fecba i n d i c a d a 
P a r a solicitar cabida, y d e m á s informes, 
i ir igirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18—fef lé fono 37. 
Manuel 
Martini isi^oycisli 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL. 
Aviaos a domici l io .—Teléfono MJ, 
V . X J I F t l O I I V A l 
C I R U J A N O , C A L L I S T A , MASAJISTA 
opera a domicilio de odio a una; A\ 
gabinete, de tres a seis.—VELASCO, 11, \% 
m e r o . — T e l é f o n o s , 419 y 991 
O o r o o ix t e 
Desde el d í a primero de juiio quá 
abierto este balneario al público. 
Servic io diario de automóvil hasta R 
OCULISTA 
• AN FRANOISOO, n, SIOUNDO 
J . I B e o o c l ó n l z 
^ S R Í B I N A IMTlítSMA Y FIKL 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera, 
Los m i é r c o l e s en l a Cruz Roja, de5al 
J u l i o Cort iguera 
B O L O P A R T O S Y ENFERMfDADll 
D I L A MUJEflf 
- Consulta de once a una- . 
W U K L L 1 , 18, tercero. - Tiléfoni. 11 
MIM i U i DE t 
en 
( V I Z C A Y A ) 
ei ferrocarrd E s t a c i ó n 
Bültoao. 
A G U A S C L O R l l R A U U S(.)UICAS.J 
R O N A T A D A S NliRGüENAUA» 
R A D I O A C T I N A S 
E N F E R M E D A D E S D E LA NUTRIR 
Artrit ismo, Reun ía , Gota, Anom 
y Convalecencia. Tft 
C O M P L E T A I N S T A L A C I O N P A ^ . J r 
T A M I E N T O D E AFECCIONE» 
G I N E C O L O G I C A S 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz,1 •flcjjie& 
trieos, carbogaseosos, l0(l0S f ' L oct̂ l 
Abiertos de 15 de junio a ^ ae 
LL0YD ROYAL 
H a c i a el 25 o el 30 del corrie» . 
de A M R E R E S el vapor . ¿ r f 
admlitiendo carga. |general f^.jncip'1" 
i! y de regiese "saldrá a V""'^ t 
SANTANDER, 1 ,., ni'''1' f julio de r 
igualmente toda clase de caXS 
A M B E R E S 
Sobre flete, cabida y demás 
girse a su consignatario ^QÍ)^ 
DON F E L I P E F E R N A N D E * ^ . ^ 
S a n Franc i sco , 21, segundo-
0 
" F t < 3 y e t 1 1 y . 
« R A N QAPH R E S T A U R A N T 
H A 0 I T A O I O N V S 
Sarviolt e « i MU-tr y p«r l u y i t r i t s . 
Util a ios viní 
P a r a comer bien, Pa^a « coW 
,01, confort, higiene, baf los^ la 
dependiente a todas hüTA ' m ' ^ i n ñ 
6ran pensión " J « 
Sania Lucía, 5, al lado del 
toa 
A lag C o m p a ñ í a » d é IJJ 
. i R í O S , Atarmian**» ? ' 

































1 el MonJ 
¡ente ceie I 
(-UerP0(le 
te R o s a r i o ( S . fl.) 
- CASA FUNDADA EN 1864 
í -ALA DK E T I Q U E T A D O Y E M P A Q U E T A D O 
l e 
A r o m a s d e T i P F P i i p n 0 3aMn - PoIuos de arroz i 1CI1 U I J U • Colonia >: Extracto 
?iP0RES CORREOS ESPAÑOLES 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
L í i i € 5 á B L d e C u b a y M é j i c o 
tíi día 19 <ití j u l i o , a las l i e» de l a Uu-üe, s a l d r á de San tander el v a p o r 













. su c a p i t á u don KHANCISCU GORBET.G 
lídmitlendo pasaje y c a i ^ a solamenle p a í ' a Habana 
I ' PRECIO D E L PASAJE ¡ N TERCERA O R D I N A R I A 
rara HAB.HNA, 350 pesetas y 22,60 de impuestos. 
Para VERACRDZ, 365 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Se addvierte a los seftores pasajeii-os que deseen embarca r con des t ino a l a H a . 
lana y Veramiz , que d e b e r á n proveerse i e un pasaporte v i sado po r el s e ñ o r c ó n . 
líe la R e p ú b l i c a de Cuba, si se d i r i g e n a l a Habana, y por el de esta n a c i ó n , 
f8lsenor cónsu l de Mé j i co , si se d i r i g e n a Veracmz . s in cuyos requisltoos no se 










a y U ' 
Bias. 
le pésela» 
10 de pewi 
"A 3 POR I 
iTRAtES 
L i n e o , d e l E S i o d o l a P l a t a 
A fines de j u n i o s a l d r á de San tander el v a p o r 
Santa Isabel 
lira transbordar en Cádiz a l vapor 
Reina Victoria Eugenia 
lila misma C o m p a ñ í a , a d m i t i e n d o pasaje pa ra Montev ideo y B u e n o » Aires . 
Para Informes, d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios en Santanfliwr 
MORES HIJOS D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, M U E L L E , NUM. 3 6 . — T E L . 3-38. 
ute so^ 
HOLLAND AMERICA UNE 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Coba, Méjico y Eslados Unidos 
Hacia el d ía 2 de j u l i o s a l d r á de .S.. . i laii der el vapor de 10.000 toneladas nombrado 
ijCia < I 20 de j u l i o s a l d r á el vii|h,i- / . L ' I D J . R D I I K . 
P í a el i de agosto s a l d r á e, vapor A I A A R T E N S Ü I J K . 
Pitienfio carga para H A B A N A . VERACHCZ. TAMPICO. P U E R T O M E X I C O y NUEVA 
Fletes reducidos y sin transbordo 
PTA.—Estos vapores a d m i t e n ca rga con t rasbordo en Habana , p a r a Jos s iguientes 
irnos de la Is la de Cuba: Sant iago de Cuba; Cienfuegos, M a n z a n i l l o , G u a n t á n a m o , 
«erto Padre, B a ñ e s , V i t a , Casilda, Tunas de Zaza, J ñ c a r o , San t a Cruz deij Sur, Nuev i 
"Y 'iiara, Cbanarra. Ñipe y Bar í> ' ;oa . 
w a solicitar in fo rmes y cabida, d i n t i i r s e a su cons igna ta r io en S A N T A N D E R y 
) e p S o f ^ F r a n c i s c o G a r c í a - W a d - R á s , n 03, p r a L T e l f 335 S A N T A N D E R 
( S . A . ) L a P i ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B i S S & A R Y Ü I S T A Ü ^ A » f O Ú A OLA*"! 0 9 LUNAS.—K8PB< 
iOS D I L A S F O R M A S V M E D I D A S Q U E S E D £ £ B A . — 0 U A O R O 8 « B A S A D O S Y MOL' 
D U R A S D E L P A I S Y BXTRA«JK»;:-.3 
•>SSPACHO: A m ó s da Ecalanle . aftmsro 4 . ~ T » l é / o n o 8 S 3 — F A B R I C A : C»rv*JCi»s». í* 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y agradable p a r a c o r a * l a T O S y son l a s 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Cesi stempn desaparea h T O 8 al concluir l i t » cqjft 
PÍDANSB EN TODAS LAS FARMACIAS* 
L O N I A ¡ 
m 
S M E N I N A S O R I E N T E F L O R I D O - í 
M A R A V I L L A S D H E S P A Ñ A 
' L a s m á s t ó n i c a s y r c l r c s c a n í c c con perfume de a l ta d i s t i n c i ó n . 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R ' 
JABON m t B E f r 
Prcpr . rc- ' ioncs mnrnvillo.sa.^ pétbá cJ cutir. 
êscuantoM «¡edad Hullera Espaflola.-Barcelona 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s i " exponerse a jaquecas, a lmor ranas , 
•ahidos, ne rv ios idad y otras consecuencias. Urge a t a j a r l a - a t i empo , antes de que se 
; o n v ¡ e r t a en graves enfermedades. Los po lvos r eguu la r i zadores de HINCON jcon el 
remedio t an senci l lo como seguro para c o m b a t i r , s e g ú n l o tiene demostrado en los 
'5 i S p s de é x i t o creciente, r egu la r i zando perfectamente el e jerc ic io de las f u n d o , 
íes na tu ra l e s del v ien t re . No reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d y eficacia. P í d a n s e 
BiJtenSojp "Bi ua japu^-juBS na apuaA — B I L B A O . 
prospectos a l au to r M. RINCON, f a r m a c i a l e P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
0nl, Consumido 















del Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á t - t c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n , na 
y extranjeras. Declarados s i m i l a r e s a l Ca rd i f f por el a l m i r a n t a z g o porxu 
ibones dP vnnn. \ Í ' ' • & * # A É 3 -
Aglonmerados.—Cos pa ra usos w 
, Jnes de vapor . - Mcm 
*Jgic.i.s y d o m é s t i c o s 
I ^Wnsf. |„,s pedidos a 
•ara f raguas . 
la 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a 
Flá %.b.tl!"ceIona' 0 a sus agentes en .MADRID, d o n R a m ó n Topeie . /Sl/oug. 
te a«eMiP (V ''R- scnores H i Í 0 6 ^ M'gel P é r e z y C o m p a ñ í a . - C . I J o . N Y A V I 
W V i r r l " •|'u,|liuJ H u l l e r a E s p a r t ó l a . — V A L E N C I A , don B a í a e l T o r a l 
- g aros informes y precios d i r ig iese a las ot lc ina^ de l a 
^ooiecJad Hullera Española 
o l u c í ó n 
B e n e d i c t o 
S B i m s u d s t m a n a u av'i pectorales de R i n c ó n , l a n c o n o c i d a ! j 
7 u s a d a s p o í el p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o . por BU br i l l ante r e s u i l a a o 
p a r a combat i r l a toa y afecciones de g a r g a n t a , te h a l a n df 
r e n t a en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino j G o m p a J l a , e s l» 
á e V l l l a f r a n c a y C a l v o y en l a f a r m a c i a d« E r a r a s . 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
"íecer tónico (Iue se conoce p a r a l a cabeza, i m p i d e l a c a í d a d del pelo y lo b; 
evita í11^^11.108311161116. p o i q u e dest ruye l a caspa que a taca a l a ra íz , por i 
sedo calvicie, y en muchos casos favorece Ua s a l i d a d e l pelo , (resultandc-
^ so y flexible. T a n precioso prep araido d e b í a p r e s i d i r s iempre todo buen 
viñin ^ 8010 í u e s e por 10 ^ hermosea el cabello, pe^cindiendo de las de. 
p̂ " uües que tan jus tamente se le a t r i b u y e n . 
^9 vemi8 ̂ 4 , 5 0 y 6 peselas La eli3ueta i n d i c a el modc de usar lo . 
i - ñ m s o s a - i 
^ N u e v o p r e p a r a d o compues to de b i - ^ 
0 c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m a de e s e n - £ | 
Q c ia de a n í s . S u s t i t u y e c o n g r a n ven- ^ de g l i ce ro - fos fa to de ca l do C R E O S O -
0 t a j a a l b i c a r b o n a t o on t o d o s sus usos: 3 T A L - Tubt í i -cu los ¡H, ca ta r ros c r ó n i c o s , 
0 O» b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d g e n e r a l . Pre-
0 - C a j a 2,50 pesetas. * f c i ü : 2,50 pesetas. 
g D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San | B e r n a r d o . n ú m e r o l l . - M A D K I R 
^ De venta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s do E s p a ñ a . 
















Loa q u e * e n g a n I W I ó s o f o c a c i ó n , usen los 
G i ^ a c r l l l o B an^&Bm^008 ^ ôa PftP®l®8 azoados d e l Dr. Andrea, 
que l o c a l m a n ^ ao*0 J P © ™ 5 ^ 1 1 d e B o a n s a r d u r a n t e l a noche, . 
L egaron las máquinas d e cribir 
l-a m á s c ó m o d a , s enc i l l a y manualM1. Su . 
c o n s t r u c c i ó n en nad>a. se difci-i.-m-ia de las 
mejoi-es m a r c a s , s iendo l a m á s ^có^óni i ica 
en prec io . S i r v e l'lo m i s m o pa ra of le ina . 
r a u n a casa o p a r a via jes , por la t a c i l i d a d 
de t r a n s p o r t a r l a , p o r su peso l igero. Poi sfc 
prec io e s t á al alcance da] m á s md¡deísto 
pleat lo . 
Puede verse, en MUPIIP. 31 ' escr i to r io . 
s i n r v a 
U l t i m o s i n v e n t o s en 
l á m p a r a s , q u i n q u é s , p l a n 
chas y coc inas de gaso-
na, m o d e l o s a m e r i c a n o s 
T a m b i é n v e n d e m o s ga 
s o l i n a y accesor ios para 
d i c h o s aparatos . 
T O D O S los q u i n q u é s 
v i e jos se a r r e g l a n en 24 
horas , d a n d o m e j o r luz 
que de nuevos . 
Se a r r e g l a n t o d a c í a s 
de f o n ó g r a f o s y b i c i c l e 
tas. 
(S. en C 
A L A M E D A P R I M E R A . 26.—SANTANDER 
en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a 
guantería ? Corbatería 
Casa ALFONSO 
San Francisco, DDID. ZHelélODO 210-MIITI1IIDEI 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . A b a n i c o s . Ob 
Jetos -de c a p r i c h o . Bastones . S o m b r i l l c 
C a r t e r a s . G é n e r o s de punte . C e r a R e l á i 
pago. I m p e r m e a b l e s de las mejores m e 
'3 p a r a s e ñ o r a s , cabal leros y n i ñ o s 
T a l l e r de compos turas y D e p ó s i t o de p a 
r a g u a s y sombri l las . 
Por crónicas y rebeldes qaa sean 
curan pronto y radicalmente coa tea 
Cachéis del Doctor Soivré 
S«rurará por si solo, ein InyeccJoüa* al l»-
«tuiu» que baya de Intervenir el médico f n d l » 
M enteraré de su enfermedad 
ñf*ti temer ana u j a para oorrrajtiefw á» afia 
Depósito ea Bareeltioa; Dr Aodreu. Remóle 
Cainiufia «6 —VenU' en Santaader a 4 píí». 
ca)a. ^rw Pérez del Molino f C Wad-Rn. 
\ y i y principa lea farmacia» da Eepafta, P<v ti-
g*\ y Amérkai 
IGórtese usted mismo el pelo 
y afeítese! 
I V I a r c a JR. J k . F * 
Mv. i n v e n t o m a r a v i l l o s o . U n a v e r d a d e r a 
j o j a de l a i n d u s t r i a moderna . 
L a m á q u i n a R A P cor ta e l pelo, r eco r t a l a 
barba, afei ta , l i m p i a l a cabeza, pe ina . 
Todo con l a m i s m a p e r f e c c i ó n que e| m á s 
h á b i l p ro fes iona l . Cor ta el pelo en cua lqu ie r 
f o r m a , del l a r g o que usted lo q u i e r a v con 
toda h ig iene . Las s e ñ o r a s pueden f á c i l m e n -
te cui tar el cabello de sus hi jos . 
PRECIOS.—Modelo n ique lado , bi'bt) m o 
d é l o de lu jo , pesetas 18,50. 
VENDESE EN S A N T A N D E R . — E n r i q u e I r u 
r e í a , Ribera. I I ; Ubierna. y F e r n á n d e z , San 
Francisco, 14; E n r i q u e Sor i anu , Blattca, 8: 
l i a m u i i A l b e r d i , San Francisco . 5; M i g u e l 
Lab rado r , P i y M a i ' g a l l ; Celestino de l a Cu 
giga . Atarazanas . 4.—POR M A Y O R : R. He-
r r e r a y C o m p a ñ í a , M a d r i d , (Apa r t ado de 
• S ñ n 
A N T I S A R N I C O M a r t í , e l ú n i c o que l a cu 
r a s i n b a ñ o . Frasco, 3,25 pesetas. Venta 
s e ñ o r e s P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a , y 
D í a z F. y Calvo, Blanca , 15. Sus i m i t a c i ó 
nes resu l tan caras 
l e t r i n a . 
| | ¡ f r*torméá i B%!.«IT«S 
! I f Ba ioMna. G a b a r d l B f t i y U a l l o l , 
<tlv««ii tral»» y ^' t>«nei i e t d t Ir te* 
P9?aS«Mí< paMas s í . -^oK. MCBaT, 19. 
C o m o r o y v e ^ d o 
M U E B L E S U S A D O S PAGA MA» Q U I 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A , I 
Compro toda clase. A n t i g u o dependiente 
pel igrosas y apestan" a - j o y e r í a s Losada y P e ñ a . 
I A L S E D O B U S T A M A N T E , 3, P R I M E R O 
u n a i n d u s t r i a de resul tados posi t ivos, po r 
no poder a l ender l a su dueAo. 
En esta A d m i n i s t r i L c i o i i , I r r í o r m a r á m 
EnGuadsrnacíón 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal le de San José, n ú m e r o 7, bajo 
f 
R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
blanca de 
ü 
metros, a DIECISEIS pesetas 
, r H ú . m . e t " y w u r o K 2 0 I O 
m m . 
